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D E D I C A T I O N 
T h e S t u d e n t s o f G r e e l y I n s t i t u t e d e d i c a t e t h i s i s s u e o f t h e A N N U A L t o 
t h e m e m o r y o f 
E R N E S T ( " P E T E " ) H E R R F C K 
w h o s o g e n e r o u s l y d e v o t e d h i s t i m e a n d t h o u g h t t o t h e i n t e r e s t s a n d a c t i v i -
t i e s o f G r e e l y I n s t i t u t e . 
THE G R E E L Y A N N U A L 
T H E G R E E L Y A N N U A L 
T H E G R E E L Y A N N U A L i s p u b l i s h e d f o r t h e s e v e n t h c o n s e c u t i v e y e a r , 
w e h o p e i t w i l l a c c o m p l i s h i t s p u r p o s e o f k e e j i i u g o u r g r a d u a t e s a n d f r i e n d s 
a c q u a i n t e d w i t h t h e a c t i v i t i e s o f G r e e l y . 
W e w i s h t o t h a n k t h e t e a c h e r s f o r t h e i r l o y a l s i q i p o r t a n d o u r a d v e r -
t i s e r s , w h o s e g e n e r o s i t y h a s m a d e t h i s e d i t i o n o f t h e A N N U A L p o s s i b l e . 
I t m u s t h e d i s c o u r a g i n g t o h a v e y o u r h i g h s c h o o l h i i i l t a n d c o m p l e t e d 
f o r y o u , l e a v i n g n o t h i n g f o r y o u t o d o h u t a c c e j i t i t r e a d y - m a d e . 
W e . o f G r e e l y I n s t i t u t e , c a n f e d t h a t w e a r e h a v i n g a n a c t i v e p a r t i n 
o n r s c h o o l ' s p r o g r e s s , t h a t w e a r e w o r k i n g i n c o - o p e r a t i o n w i t h o u r t e a c h -
e r s a n d e a c h o t h e r f o r i t s a d v a n c e m e n t . 
W e s h o u l d c o n s i d e r i t a n a d v a n t a g e t o a t t e n d a s m a l l s c h o o l . H e r e w e 
c a n h e r e g a r d e d a s i n d i v i d u a l s r a t h e r t h a n a s a g r o u p , p e r s o n a l l e a d e r s h i p 
i s e n c o u r a g e d , a n d a s t h e t e a c h e r s c a n h e c o m e a c q u a i n t e d w i t h o u r s e j i a r a t e 
p r o b l e m s t h e y a r e a b l e t o g i v e i n d i v i d u a l h e l ] i a n d e n c o u r a g e m e n t . 
T h e f r i e n d s h i p s t h a t w e f o r m h e r e m u s t h e c l o s e r t h a n t h e y c o u l d h e 
w e r e o u r s c h o o l t w i c e i t s s i z e . T h e i n i t i a l s o n t h e d e s k s , t h e n a m e s w r i t t e n 
i n t h e t e x t l i o o k s . t h e d a t e s c a r v e d i n t h e b e l f r y , a l l m a k e f o r a n a t m o s -
p h e r e o f f r i e n d l y f a m i l i a r i t y t h a t t h e l a r g e r s c h o o l l a c k s . 
A t h l e t i c s , t h e o r c h e s t r a , d r a m a t i c s , t h e s c h o o l p a p e r , n e e d t h e s u p p o r t 
o f e a c h o n e o f u s . I n a l a r g e r s c h o o l o n l y a s m a l l p e r c e n t a g e o f t h e s t u d e n t 
b o d y c o u l d t a k e a n a c t i v e p a r t i n t h e m . 
S o . i n a l l s c h o o l a n d c l a s s a c t i v i t i e s t h e r e i s a ] d a c e a n d n e e d f o r e a c h 
o n e o f u s . L e t u s f i n d t h e p l a c e w h e r e w e c a n b e s t s e r v e , a n d h e l p o t h e r s 
t o f i n d t h e i r p l a c e , t h a t G r e e l y ' s r e c o r d m a y h e a h i t finer f o r o u r h a v i n g 
l i e e n h e r e . 
C O - O P E R A T I O N 
M . F . L . , ' 3 1 . 
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B A S K E T B A L L A T G . I . 
G r e e l y I n s t i t u t e h a s f o r t h e p a s t f e w y e a r s g i v e n A t h l e t i c s a c h a n c e t o 
g r o w . W e r e a l i z e t h e p a r t p l a y e d b y g o o d c l e a n ] ) h y s i c a l f e l l o w s . T h e t e a m s 
t h a t G r e e l y h a s h e e n a b l e t o b o a s t o f i n t h e p a s t h a v e n o t o n l y s h o w n 
c h a m p i o n s h i p , h u t h a v e e x c e l l e d i n g o o d c l e a n s p o r t s a n d f a i r p l a y . B u t i t 
h a s h e e n r a t h e r d i f f i c u l t t o g e t a l l t h e f e l l o w s o u t t o p r a c t i c e . W e h a v e 
h a d a g o o d s e a s o n t h i s y e a r , b u t n e x t y e a r w e h o p e t o h a v e a b e t t e r o n e , 
b e c a u s e w e h a v e t h e s a m e five m e n . 
G r e e l y h a s b e e n i n t h e C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e l e a g u e , m a d e 
u p o f W i n d h a m , Y a r m o u t h , F r e e p o r t . S t a n d i s h . P e n n e l l . S c a r h o r o . G o r -
h a m a n d C a p e E l i z a b e t h . T h e r e a r e c u p s g i v e n o u t h y T h e J a m e s B a i l e y 
C o m p a n y , a n d t h o u g h w e h a v e n o t w o n m a n y c h a m p i o n s h i p s , w e h a v e 
" k e ] ^ i t h o t " f o r t h e l e a g u e l e a d e r s . 
S e v e r a l h a v e h e e n s i c k t h i s y e a r , h u t t h e f i g h t i n g s p i r i t o f G r e e l y s t i l l 
r e m a i n s . T h i s s ] ) i r i t d w e l l s i n t h e h e a r t o f e v e r y s t u d e n t , a n d p u s h e s h i m 
o n t o d o h i s b e s t i n s t u d i e s a s w e l l a s i n s p o r t s . 
H . E . S . , ' 3 2 . 
T H E G R E E L Y C A M P U S 
A t t h e t i m e o f t h e e r e c t i o n o f t h e i i r e s e n t I n i i l d i n g , t h e p i e c e o f l a n d o n 
w h i c l i i t n o w s t a n d s w a s l i o u g h t . I t w a s a h a r e field w i t h n o t r e e s . T h e 
h u i l d i n g w a s b u i l t a t n e a r l y t h e c e n t e r o f t h e l o t w i t h a d r i v e w a y r u n n i n g 
d i a g o n a l l y t o t h e h u i l d i n g f r o m e a c h c o r n e r n e a r t h e r o a d . T h e h a s e h a l l 
d i a m o n d w a s s i t u a t e d a t t h e r e a r o f t h e h u i l d i n g a n d a w o o d e n f e n c e w a s 
h u i l t a r o u n d t h e l o t . T h i s c o m p r i s e d t h e C a m p u s i n e i g h t e e n s i x t y - e i g h t . 
P e o p l e s o o n s a w t h e d e s i r a b i l i t y o f a f e w t r e e s a n d g a v e first o n e a n d t h e n 
a n o t h e r . S o m e v e r y g e n e r o u s l y p l a n t e d m o r e t h a n o n e , s o t h a t n o w t r e e s 
e n c i r c l e t h e c a m p u s a n d r o w s o f m a j i l e s a n d o t h e r v a r i e t i e s l i n e t h e d r i v e -
w a y s a n d f u r n i s h s h a d e f o r t h e l a w n i n f r o n t . 
T h e r e i s n o w , t h r o u g h t h e e f l f o r t s o f t h e M e n ' s C l u h a n d o t h e r i n t e r -
e s t e d c i t i z e n s , a d o u b l e t e n n i s c o u r t w h i c h i s a p ] ) r e c i a t e d h y a l l . 
T h e g y m n a s i u m i s a l a r g e w o o d e n b u i l d i n g a d j o i n i n g t h e c a m p u s , w i t h 
a l a r g e r o o m u p s t a i r s u s e d f o r M a n u a l T r a i n i n g . 
P . E . M . . " 3 1 . 
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T H E V A L U E O F A T H L E T I C S 
A t h l e t i c s i f n o t c a r r i e d t o a n e x t r e m e a r e o f g r e a t v a l u e t o a n y o n e . T h e 
o n e g r e a t o b j e c t i n a t h l e t i c s i s t o l e a r n t o h e a g o o d s ] i o r t . O n e c a n n o t 
s h o w h i s g r e a t e s t s p o r t s m a n s h i p i n w i n n i n g g a m e s , h u t w h e n h e l o s e s , t h e n , 
i f e v e r , i t s h o w s w h e t h e r h e i s a g o o d l o s e r o r n o t . A t h l e t i c s b e s i d e s p r o -
m o t i n g q u i c k t h i n k i n g b r i n g s o n e i n c o n t a c t w i t h a l a r g e n u m b e r o f p e o p l e 
w h o w o u l d n o t h e m e t o t h e r w i s e . 
A t h l e t i c s r e a l l y m a k e a n a m e f o r t h e s c h o o l . I f y o u r t e a m p l a y s a g o o d 
s q u a r e g a m e , w h e t h e r t h e y w i n o r l o s e , t h e y a r e k n o w n t o o t h e r s a s g o o d 
s p o r t s m e n . I n a t h l e t i c s t o d a y t h e s m a l l f e l l o w h a s a s m u c h c h a n c e a s t h e 
l a r g e f e l l o w . S o m e o f t h e b e s t a t h l e t e s o f o n r c o u n t r y a r e f e l l o w s o f 
s m a l l e r s i z e . 
T e a m w o r k i s a n o t h e r l a r g e f a c t o r w h i c h d e j j e n d s o n e a c h i n d i v i d u a l . 
W i t h o u t t e a m w o r k a t e a m c a n n o t e x p e c t t o w i n m a n y g a m e s . E v e r y y e a r 
a t h l e t i c s a r e t a k i n g a m o r e i m p o r t a n t p l a c e i n t h e s c h o o l a s p e o p l e a r e 
b e g i n n i n g t o r e a l i z e t h e i m p o r t a n t p a r t i t p l a y s . 
H . S . M . , ' 3 2 . 
T H E G Y M N A S I U M 
G r e e l y i s n o w i n t h e n e e d o f a n e w g y m n a s i u m v e r y m u c h f o r t h e 
b a s k e t b a l l t e a m s a n d f o r t h e a u d i e n c e . 
G r e e l y n e e d s a n e w g y m n a s i u m f o r m a n y r e a s o n s . T h e f i r s t o n e i s t o 
h a v e a g o o d c l e a n p l a c e f o r a l l t h e p l a y e r s t o c h a n g e i n a n d t o h a v e s h o w e r 
b a t h s f o r t h e p l a y e r s o n b o t h t e a m s , a n d t o h a v e a l o c k e r f o r e a c h p l a y e r 
t o p u t h i s c l o t h e s i n . 
T h e o l d o n e i s n o t u p - t o - d a t e a n d c a r r i e s d i s e a s e s a n d c a n n o t h e c l e a n e d 
t h o r o u g h l y t o k e e p t h e d u s t d o w n w h i l e t h e t e a m s a r e p l a y i n g . 
T h e o l d g y m n a s i u m h a s n o g o o d p l a c e f o r t h e s p e c t a t o r s t o w a t c h 
t h e g a m e w i t h o u t s t a n d i n g i n a n o t h e r p e r s o n ' s v i e w . A n e w o n e s h o u l d 
h a v e a b a l c o n y f o r t h e p e o p l e t o s i t a n d w a t c h t h e g a m e a n d n o t b o t h e r 
t h e p l a y e r s b y s i t t i n g o n t h e s i d e s o f t h e c o u r t . T h e g y m n a s i u m s h o u l d 
b e m a r k e d o f f i n c o u r t f o r m a n d t o h a v e p l e n t y o f l i g h t f o r t h e p l a y e r s . 
I t s h o u l d b e h e a t e d w i t h c o a l s o t h e p l a y e r s w o u l d n o t h e c o l d w h i l e c h a n g -
i n g a n d s o t h e y c o u l d p r a c t i c e a n y n i g h t i n t h e w e e k . 
M . W . S . , ' 3 2 . 
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A G O O D I M P R O V E M E N T 
M a n u a l T r a i n i n g s h o u l d h e t a u g h t i n G r e e l y I n s t i t u t e i n o r d e r t o g i v e 
a l l o f t h e b o y s a f a i r c h a n c e . S o m e o f t h e h o y s w a n t t o t a k e i t h u t c a n n o t 
b e c a u s e i t i s t a u g h t o n l y i n t h e J u n i o r H i g h . O t h e r s c h o o l s t e a c h M a n u a l 
T r a i n i n g t o t h e h i g h s c h o o l s t u d e n t s , s o w h y s h o u l d n ' t G r e e l y ? T h a t g i v e s 
e v e r y p u p i l w h o s t a r t e d t h e c o u r s e i n t h e J u n i o r H i g h a c h a n c e t o g o f u r -
t h e r i n t h e s u b j e c t . P e r h a p s a f t e r a w h i l e i t w i l l h e n e c e s s a r y t o h i r e a s p e -
c i a l t e a c h e r t o t e a c h t h e c o u r s e . I f i t c o u l d b e t a u g h t t o a l l , t h e m a j o r i t y o f 
t h e h o y s w o u l d t a k e i t . 
A f t e r a h o y g e t s i n t o h u s i n e s s , e s p e c i a l l y f a r m i n g , h e w i l l f i n d i t c o n -
v e n i e n t t o b e a b l e t o r e p a i r h i s f a r m I m i l d i n g s , e t c . , w i t h o u t p a y i n g e x p e n s e 
t o a c a r p e n t e r . H e w i l l a l s o h a v e a s u b s t a n t i a l f o u n d a t i o n i f h e w a n t s t o 
h e a c a r p e n t e r . 
N . S . B . , ' 3 2 . 
F A I R P L A Y 
I n t h e s p o r t s ' w o r l d i n h i g h s c h o o l s , f a i r p l a y i s a n e s s e n t i a l r e q u i r e -
m e n t . W h e n p l a y i n g b a s k e t b a l l t h e r e a r e m a n y u n f a i r t h i n g s o n e m i g h t d o 
t o p u t t h e o t h e r t e a m b e h i n d . A p e r s o n i s o n h i s o w n h o n o r w h e n j i l a y i n g 
o n a s c h o o l t e a m . H e m u s t p u t h i s t e a m a n d s c h o o l b e f o r e h i m s e l f . 
T h e t e r m , f a i r p l a y , m a y h e t h o u g h t o f i n c o n n e c t i o n w i t h a t h l e t i c s h u t 
i t i s c a r r i e d o v e r i n t o s t u d i e s a n d s o c i a l l i f e . E v e r y o n e k n o w s h o w l i t t l e a 
j i e r s o n g e t s f r o m h i s s u b j e c t s i f h e p l a y s u n f a i r a n d c o p i e s . I n c l a s s e s , t o o , 
h e m u s t h e h o n o r a b l e t o h i m s e l f . H o n o r a h l e h a b i t s w h i c h a r e f o r m e d i n 
s c h o o l a r e o f t e n t i m e s c a r r i e d o v e r i n t o l a t e r l i f e . W e m u s t r e a l i z e t h a t w e 
a r e w o r k i n g f o r o u r s e l v e s a n d n o t t h e t e a c h e r . F a i r p l a y i s o n e o f t h e 
e s s e n t i a l s o f h i g h s c h o o l l i f e . 
E . S . B . , ' 3 1 . 
THE G R E E L Y A N N U A L 
l i f e W V/ithoi^r 
L i r i ' i T A T ( y R E 
T R A N S P O R T A T I O N 
T r a n s p o r t a t i o n i n t h e p a s t c e n t u r y h a s m a d e a l m o s t u n h e l i e v a h l e 
p r o g r e s s . 
T h e first a n d m o s t e c o n o m i c a l m o d e o f t r a v e l w a s p r o h a h l y l i y l i o a t , 
u p o n l a k e s , r i v e r s , o r u p o n t h e o c e a n , k e e p i n g n e a r t o t h e s h o r e b e c a u s e o f 
t h e f e a r t h a t t h e s e a c a m e t o a n e n d a s h o r t d i s t a n c e o u t . 
T h e first m e a n s o f m o v i n g t h e b o a t a h o u t w a s h y p a d d l e , t h e n l a t e r 
s a i l s w e r e u s e d , a n d l a t e r s t i l l , s t e a m ' c a m e i n t o u s e . f o l l o w e d h y o i l a n d 
g a s o l i n e e n g i n e s w i t h a f e w e l e c t r i c m o t o r s . 
S h i p s w e r e h u i l t l a r g e r a n d a f f o r d e d g r e a t e r c o m f o r t s u n t i l t o d a y o n r 
l a r g e s t p a s s e n g e r v e s s e l s a r e m i n i a t u r e v i l l a g e s u p o n t h e w a t e r . 
U p o n t h e l a n d , m u l e s , c a m e l s a n d d o n k e y s w e r e t h e c h i e f a n i m a l s u s e d 
f o r t r a n s p o r t a t i o n i n o l d E u r o p e a n c o u n t r i e s , t w o o r t h r e e t h o u s a n d y e a r s 
b e f o r e C h r i s t . T h e p e o p l e w o u l d r i d e o n t h e i r h a c k s a n d i f a n y l u g g a g e 
w a s t o h e t a k e n a n e x t r a a n i m a l w a s l e d b e h i n d a n d t h e l u g g a g e s t r a p p e d 
o n t o i t s b a c k . T h e r o a d s w e r e m e r e p a t h s , h a r d a n d w o r n f r o m c o n s t a n t 
t r a v e l . L o n g d i s t a n c e t r i p s w e r e n o t t a k e n v e r y o f t e n , b u t i f t h e y w e r e , i t 
t o o k a l o n g t i m e t o m a k e t h e j o u r n e y . 
A t n e a r l y t h e s a m e t i m e , o r p o s s i b l y a l i t t l e l a t e r , t h e o x w a s u s e d f o r 
t r a n s p o r t a t i o n . B e c a u s e o f i t s s u p e r i o r s t r e n g t h a n d r u g g e d n e s s , i t w a s 
u s e d f o r h a r d l a b o r a n d l o n g t r i p s . T h e y w e r e s l o w o n a l o n g t r i p h u t 
p e r s i s t e n t a n d s t o o d t h e d r a g b e t t e r t h a n o t h e r a n i m a l s . T h e o x e n w e r e 
u s e d i n y o k e s a n d o f c o u r s e t h i s n e c e s s i t a t e d w i d e r r o a d s . T h e r o a d s w e r e 
a l s o m a d e s m o o t h e r . W h e n o n a l o n g j o u r n e y t h e o x e n w e r e h i t c h e d t o a 
c o v e r e d w a g o n w h i c h w a s t h e l i v i n g q u a r t e r s f o r t h e t r a v e l e r s e n r o u t e . 
B y t h i s t i m e h o r s e s w e r e h e i n g t r a i n e d t o t a k e t h e p l a c e o f o x e n b e -
c a u s e o f t h e i r s p e e d a n d a d a p t a b i l i t y t o t h e w o r k . B e c a u s e t h e y t r a v e l e d 
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f l u s t e r t h a n t h e a n i m a l s u s e d i n t h e ] ) a s t . J i e t t e r r o a d s w e r e c o n s t r u c t e d a n d 
f o u n d a h e n e f i t . T l i e h o r s e s w e r e u s e d f o r t h e w o r k u p o n t h e f a r m s a s w e l l 
a s f o r t r a n s ] i o r t a t i o n o f g o o d s a n d ]5eo])le f r o m o n e c i t y t o a n o t h e r . T h e 
l i g h t e r a n d f a s t e r h o r s e s w e r e u s e d f o r s t a g e c o a c h e s a n d h o r s e h a c k r i d i n g . 
L i g h t c a r r i a g e s a n d h u g g i e s w e r e a l s o h u i l t f o r p r i v a t e o w n e r s w h o c o u l d 
a f f o r d t h e m . 
I n e i g h t e e n h u n d r e d a n d t h i r t y , o n e o f t h e g r e a t e s t s t e p s i n t r a n s p o r t a -
t i o n w a s m a d e . T h e first t w e n t y - t h r e e m i l e s o f r a i l r o a d w a s h u i l t . T o s h o w 
w h a t t h e s i z e o f a w h o l e t r a i n a t t h a t t i m e w a s , j u s t c o m p a r e i t w i t h o n e 
o f o u r m o d e r n l o c o m o t i v e s a n d i t w i l l h e f o u n d t h a t t h e l o c o m o t i v e w o u l d 
b e l o n g e r . T r a i n s w e r e t h e n u s e d o n l y f o r p a s s e n g e r s a n d s m a l l p a r c e l s . 
T o d a y , n e a r l y e v e r y ] ) a r t o f e a c h s t a t e i s r e a c h e d hy r a i l r o a d a n d t h e y c a r r y 
a v e r y l a r g e p e r c e n t o f o u r m e r c h a n d i s e f r o m s t a t e t o s t a t e o r f r o m c o a s t 
t o c o a s t . I t t a k e s o n l y a f e w d a y s t o c r o s s t h e c o n t i n e n t , w h i l e i t w o u l d t a k e 
m o n t h s t o t r a v e l h y t e a m . 
D u r i n g t h e l a t t e r j i a r t o f t h e n i n t e e n t h c e n t u r y , t h e a u t o m o b i l e w a s 
i n v e n t e d . T h e first a u t o m o b i l e w a s a p p r o p r i a t e l y c a l l e d t h e " h o r s e l e s s 
c a r r i a g e " b e c a u s e i t w a s o n l y a n o l d h n g g y w i t h a g a s o l i n e e n g i n e f o r 
p o w e r , h e i n g s l o w i n s ] ) e e d . T h e r i c h a n d a d v e n t u r o u s , a f t e r a f e w y e a r s 
m a d e a d e m a n d f o r a f e w a u t o m o l i i l e s . s o i m p r o v e m e n t s w e r e m a d e . D e -
s i g n s w e r e m a d e f o r m o r e c o m f o r t a n d g r e a t e r s a f e t y . T h e t r e n d o f t h e 
t i m e s d e m a n d e d l a r g e r , h e a v i e r c a r s w h i c h r e s u l t e d i n m o r e e x p e n s i v e o n e s . 
T o d a y w e h a v e b o t h l a r g e a n d s m a l l c a r s , t h e s m a l l e r o n e s t a k i n g t h e l e a d 
i n s a l e a h i l i t y . T h e m o d e r n c a r i s c l o s e d , h a s a n a r t i s t i c b o d y , t h e i n s i d e 
h e i n g o f t h e finest u p h o l s t e r y . I t a l s o h a s s h o c k a b s o r b i n g f a c i l i t i e s . T h e 
m o t o r i s s l i g h t l y n o t i c e a b l e a s f a r a s n o i s e i s c o n c e r n e d . T h e t r u c k s h a v e 
a l s o d e v e l o p e d i n t h e s a m e w a y , t h e o l d o n e s h e i n g l a r g e a n d h a r d r i d i n g 
a n d s l o w . T h e m o d e r n t r u c k h a s s i i e e d . g o o d a p ] ) e a r a n c c a n d r i d i n g ( | u a l -
i t i c s . T h e y a r e u s e d c o n s t a n t l y o n t r i p s o f h u n d r e d s o f m i l e s i n ] ) r c f e r c n c e 
t o . s h i ] i p i n g l ) y f r e i g h t . 
D i r i g i b l e s w e r e t h e first a i r c r a f t s u s e d , b e i n g l a r g e g a s h a g s f i l l e d w i t h 
a g a s l i g h t e r t h a n a i r . ] ) r e f e r a h l y h e l i u m , b e c a u s e o f i t s n o n - i n f l a m m a h i l i t y . 
T h e d i r i g i b l e i s d e s i . g n e d t o float t h r o u g h t h e a i r . p r o p e l l e d h y g a s o l i n e 
e n g i n e s . I t i s u s e d m o r e e s p e c i a l l y f o r c r u i s i n g . I t i s o f l i t t l e u s e i n w a r f a r e 
a s s h e l l s m a k i n g a h o l e t h r o u g h t h e g a s h a g w i l l c a u s e i t t o c o l l a p s e a n d 
d e s c e n d . 
T h e a i r ] d a n c w a s first h e a r d o f w h e n t h e W r i g h t b r o t h e r s m a d e t h e 
first s u c c e s s f u l flight o f a s h o r t d i s t a n c e i n C a l i f o r n i a i n t h e e a r l y p a r t o f 
t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h i s w a s t h e l ) e g i n n i n g o f t h e m o s t m o d e r n w a v o f 
t r a v e l i n g . B y p e r f e c t i n g t h e m a c h i n e t h e l e n g t h o f flight w a s i n c r e a s e d . 
E n d u r a n c e r e c o r d s a n d o t h e r s w e r e t r i e d f o r a n d o b t a i n e d . T h e l o n g e s t 
flight w a s c r o s s i n g t h e c o n t i n e n t . I n n i n e t e e n t w e n t y - e i g h t , L i n d b e r g h flew 
f r o m N e w Y o r k t o P a r i s m a k i n g t h e first n o n - s t o p t r a n s - A t l a n t i c flight o n 
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r e c o r d . S i n c e t h e n , o t h e r . s u c c e s s f u l a n d u n s u c c e s s f u l flights h a v e h e e n 
m a d e . D u r i n g t h e p a s t y e a r flights a c r o s s t h e A t l a n t i c h a v e l ) e e n m a d e 
n e a r e r t h e e q u a t o r . T h e a t m o s j f l i e r i c c o n d i t i o n s h a v e h e e n s t u d i e d a n d i t 
i s h e l i e v e d t h a t t h i s p o i n t o f l a t i t u d e i s t h e s a f e s t p l a c e t o c r o s s . T t w i l l h e 
o n l y a m a t t e r o f a f e w y e a r s w h e n m o n t h l y a n d l a t e r , w e e k l y t r i j i s w i l l h e 
m a d e t o E u r o p e f o r t h e h e n e f i t o f p a s s e n g e r s a n d c o m m e r c e . T h e r e a r e 
a t t h e p r e s e n t t i m e n u m e r o u s a i r l i n e s e q u i p p e d w i t h l a r g e c a h i n p l a n e s 
c a p a b l e o f s e a t i n g t w e n t y - f i v e o r t h i r t y p a s s e n g e r s , o p e r a t i n g i n v a r i o u s 
p a r t s o f t h i s a n d f o r e i g n c o u n t r i e s . A s w e l l a s p a s s e n g e r l i n e s , t h e r e a r e 
e s t a b l i s h e d m a i l r o u t e s t h a t a r e a g r e a t a i d t o c o m m e r c e . E u r o p e i s t o s o m e 
e x t e n t m o r e a d v a n c e d i n a v i a t i o n t h a n t h e U n i t e d S t a t e s . 
T h e a i r p l a n e i s n o w d e c l a r e d t h e m o s t e f f i c i e n t m e a n s o f d e f e n c e t o t h e 
c o u n t r y . A l a r g e n u m b e r o f p l a n e s flying i n f o r m a t i o n a t t h e r a t e o f t h r e e 
m i l e s a m i n u t e c a n d e s t r o y a n e n e m y w i t h l i t t l e c h a n c e o f o p ] ) o s i t i o n 
b e c a u s e t h e a c t i o n i s s o q u i c k . 
S c i e n t i s t s s t i l l b e l i e v e t h a t t h e w o r l d m a y l o o k f o r w a r d t o a s m u c h 
p r o g r e s s i n t h i s c e n t u r y a s i n t h e i ) a s t . 
P . E . M . . ' 3 1 . 
W H A T A W E L L T R A I N E D F O R D W I L L D O 
A w e l l t r a i n e d F o r d w i l l g o t h r o u g h s e v e r a l t h r i l l i n g m a n e u v e r s . I f i t i s 
a s e c o n d h a n d F o r d , i t m a y h e w e l l t r a i n e d w h e n y o u g e t i t . 
S o m e t i m e s w h e n y o u g o o u t t o s t a r t y o u r F o r d i t s t a r t s h a r d , s o y o u 
p o u r h o t w a t e r o n t h e c a r b u r e t o r , m a y b e t h i s w i l l c a u s e i t t o s t a r t i f y o n 
t u r n t h e s w i t c h o n a n d d o n ' t t o u c h t h e s t a r t e r o r c r a n k . S o m e F o r d s w i l l 
d o t h i s a f t e r t h e y h a v e h e e n r u n a c o u p l e o f m i l e s o r .so. I f y o u r F o r d i s 
a n o l d L i z z i e i t w o n ' t r u n i f y o u g o o u t a n d c r a n k o n i t . a n d s t a r t t o s w e a r , 
b u t i f y o u t a l k p l e a s a n t i t m a y s t a r t w i t h o u t a n y t r o u b l e . I f y o u r F o r d i s 
a H e n r y i t w o n ' t s t a r t — n o m a t t e r w h a t y o u d o t o i t — u n t i l i t g e t s g o o d a n d 
r e a d y . S o m e t i m e s y o u h a v e t o c h o k e H e n r y b e f o r e h e w i l l s t a r t . 
A w e l l t r a i n e d F o r d w i l l s t a r t a n d r u n o n t w o c y l i n d e r s m a y b e a l l d a y 
a n d n o t s a y a w o r d , h u t y o u m u s t k n o w h o w t o h o l d t h e w h e e l . A v e r y w e l l 
t r a i n e d F o r d w i l l s o m e t i m e s g o a r o u n d a c o r n e r a n d n o t r o l l a t i r e o r t w o 
o f f . Y o u m a y u s e i t a s a t r u c k o n w h i c h t o h a u l y o u r m i l k a n d o t h e r f a r m 
p r o d u c t s t o m a r k e t o n . a n d y o u c a n a l s o s a w w o o d w i t h i t . 
S o . y o n s e e . i t p a y s t o t r a i n v o u r F o r d w e l l . 
R . B . , ' 3 3 . 
G I R L S O F T O D A Y A N D Y E S T E R D A Y 
I t i s a c o m m o n s t a t e m e n t h e a r d i n a l l a g e s t h a t t h e g i r l s a r e n o t w h a t 
t h e } - u s e d t o h e . h u t t h e d i f f e r e n c e i s n o t v e r y ] ) r o n o u n c e d . 
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T h e g i r l s o f o u r g r a n d m o t h e r ' s d a y w o r e v e r y d i f f e r e n t c l o t h i n g w h i c h 
m a k e s t h e m s e e m d i f f e r e n t . T h e y w o u l d h a v e h e e n h o r r i f i e d i n t h e i r y o u t h 
t o s e e a g i r l p l a y i n g h a s k e t h a l l , t e n n i s , d r i v i n g a u t o m o h i l e s a n d a l l t h e 
o t h e r n u m e r o u s a c t i v i t i e s t h a t g i r l s p a r t i c i p a t e i n t o d a y . H o w e v e r , t h e y 
m i g h t h a v e h a d a l o n g i n g t o d o t h e s e t h i n g s o r s i m i l a r t h i n g s — w h o k n o w s ? 
T h e g i r l s w h o d r e s s e d i n h o o p s k i r t s w i t h g r e a t p u f f e d s l e e v e s a n d t i n y 
w a i s t s h a d t h e r e p u t a t i o n o f h e i n g m o d e s t , h u m h l e a n d p e r f e c t l a d i e s . T h e y 
g r e w u p i n t h e a t m o s p h e r e o f c o r r e c t m a n n e r s . ( N o o n e s p e a k s o f t h o s e 
w h o w e r e u n l a d y l i k e ! ) 
T h e m o d e r n g i r l d r e s s e s i n a t t r a c t i v e c l o t h e s a n d e v e n i f t h e y d o l a c k 
t h e r o m a n c e o f t h e o l d f a s h i o n e d d r e s s , t h e y a r e s e n s i b l e f o r t h e i n d e p e n d -
e n t g i r l w h o i s a b l e t o e a r n h e r o w n b r e a d . 
T h e a v e r a g e A m e r i c a n g i r l n o w h a s t h e b e n e f i t o f a t l e a s t a h i g h s c h o o l 
e d u c a t i o n . M o r e a n d m o r e g i r l s a r e g o i n g t o c o l l e g e t o p r e p a r e t h e m s e l v e s 
f o r s o m e s p e c i a l w o r k w h i c h t h e y m a y b e i n t e r e s t e d i n . 
N e a r l y e v e r y g i r l ' s a m b i t i o n t o d a y i s t o g o t o c o l l e g e . H o w e v e r , n o t s o 
v e r y l o n g a g o , a g i r l ' s h u s i n e s s w a s t o s t a y a t h o m e . N o t m a n y w e n t f a r -
t h e r t h a n h i g h s c h o o l a n d m a n y n e v e r w e n t t h a t f a r . 
O f c o u r s e s o m e w e r e b r a v e e n o u g h t o f o l l o w o u t t h e i r c o u r s e o f l i f e 
w o r k a g a i n s t t h e o p p o s i t i o n o f e l d e r s w h o t h o u g h t i t s c a n d a l o u s . 
A s c h a r a c t e r d e p e n d s o n i d e a l s a n d i d e a l s s o m e w h a t o n e d u c a t i o n , t h e n 
c e r t a i n l y t h e g i r l s o f t o d a y w i t h b e t t e r e d u c a t i o n m u s t h a v e h i g h e r i d e a l s 
a n d s o a r e b e t t e r fitted t o r e a c h t h e g o a l o f — w o m a n h o o d . 
E . S . B . . ' 3 1 . 
G R E E L Y I N S T I T U T E F I F T Y Y E A R S F R O M N O W 
C a n y o u i m a g i n e G r e e l y I n s t i t u t e fifty y e a r s f r o m n o w ? T h e r e v e 
m a n y d i f f e r e n t p o i n t s o f v i e w a s t o t h i s s u b j e c t . 
G r e e l y I n s t i t u t e w i l l h e o n e o f t h e l e a d i n g s c h o o l s o f t h e s t a t e . I t w i l l 
b e s i t u a t e d i n t h e c o u n t r y t o w n i n w h i c h i t n o w s t a n d s . 
T h e c a m p u s w i l l h e e n l a r g e d e x t e n s i v e l y a n d t h e h u i l d i n g w i l l h e m o v e d 
h a c k f a r t h e r o n t h e c a m p u s . T h e t w o d r i v e s w i l l h e l i n e d o n b o t h s i d e s w i t h 
m a ] d e s . T h e r e w i l l b e b e a u t i f u l l a w n s , flower g a r d e n s a n d f o u n t a i n s . 
T h e h u i l d i n g w i l l h e m a d e o f m a r h l e a n d i t w i l l h e t h r e e s t o r i e s h i g h 
a n d o n t h e t h i r d floor t h e r e w i l l h e a t e r r a c e w h e r e o p e n a i r c l a s s e s w i l l h e 
c o n d u c t e d . 
T h e first o f t h e n e w c o n v e n i e n c e s w e w o u l d n o t i c e a s w e e n t e r t h e 
h u i l d i n g w o u l d b e t h e e l e v a t o r s a t e a c h e n d o f t h e h a l l . T h e s t r a i g h t , u n -
c o m f o r t a b l e d e s k s w i l l h e r e p l a c e d b y e a s y c h a i r s n e a r t h e s i d e o f w h i c h 
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w o u l d b e p l a c e d a s m a l l t a b l e f i t t i n g c l o s e t o t h e c h a i r a n d w h e n t l i r o u g h 
w i t h t h i s i t m a y b e l e t d o w n a n d w i l l s l i d e i n t o a s l o t i n t h e c h a i r . T h e 
c l a s s r o o m s w i l l b e f i t t e d o u t w i t h a l l m o d e r n c o n v e n i e n c e s a n d i n s t e a d o f 
a t e a c h e r s e a t e d a t t h e d e s k t h e r e w i l l h e a m e c h a n i c a l m a n w h o w i l l c o n -
d u c t t h e c l a s s . T h e c o m m o n f o r m o f s t u d y ( q u e s t i o n a n d a n s w e r ) w i l l b e 
r e p l a c e d h y t h e m e c h a n i c a l m a n l e c t u r i n g d u r i n g t h e c l a s s p e r i o d a n d t h e r e 
w i l l b e h o o k s t o s t u d y f r o m a n d e x a m i n a t i o n s i n s t e a d o f r e c i t a t i o n s . 
T h e n e w g y m n a s i u m w i l l h e m a d e o f m a r h l e ; a l s o , t h e b a s k e t b a l l 
floor m a d e o f w h i t e m a r h l e , w i l l b e m a r k e d o f f w i t h i n l a i d b l a c k m a r h l e . 
A t e a c h e n d o f t h e g y m t h e r e w i l l b e a d r e s s i n g r o o m , o n e f o r t h e h o y s , 
a n d o n e f o r t h e g i r l s , i n w h i c h w i l l b e i n d i v i d u a l l o c k e r s a n d s h o w e r s , a l s o . 
T h e r e w i l l h e a r o w o f s e a t s o n b o t h s i d e s o f t h e h a l l a n d a g a l l e r y b e h i n d 
e a c h b a s k e t . 
T h e r e w i l l h e a l a r g e s w i m m i n g p o o l a n d a n i n s t r u c t o r w i l l h e p r e s e n t 
a t a l l t i m e s . T h e y w i l l h a v e a s w i m m i n g c o u r s e w h i c h e v e r y s t u d e n t i s 
r e q u i r e d t o t a k e u n l e s s t h e y a r e p h y s i c a l l y u n f i t . 
T h i s w i l l b e a h e n e f i t t o t h e t o w n o f C u m h e r l a n d a s a w h o l e a s i t w i l l 
a t t r a c t s t u d e n t s f r o m a l l o v e r t h e s t a t e a n d n e i g h b o r i n g s t a t e s . 
M . A . H . , ' 3 3 
G O L D A S A D O C T O R 
D a v e l i v e d a l o n e w i t h h i s f a t h e r . D a v e ' s f a t h e r h a d j u s t g o n e b l i n d 
a n d t h e d o c t o r s a i d t h a t i f t h e y w e n t o u t W e s t i n t h e b r i g h t l i g h t h e m i g h t 
g e t h i s s i g h t b a c k . T h e y w e r e t h e r e a h o u t a y e a r w h e n t h e y l o s t m o s t o f 
t h e i r m o n e y i n a s t o c k c r a s h . T h e y h a d t o m o v e o u t o f t h e h o t e l a n d g o t o 
a s m a l l c a b i n w h i c h a m a n l e t t h e m h a v e . T h e y d i d n o t h a v e m o n e y e n o u g h 
t o s p a r e t o g o h o m e a g a i n a l t h o u g h t h e y h a d a s m a l l s u m . A h a l f - h r e e d 
n a m e d J i m B r o w n l i v e d n e a r t h e m . H e u s e d t o t e l l s t o r i e s t o D a v e , w h o 
t h e n w a s a h o u t s e v e n t e e n y e a r s o l d . 
O n e n i g h t h e t o l d D a v e t h a t t h e r e w a s a l o s t m i n e s o m e w h e r e a r o u n d 
t h i s s e c t i o n , h u t t h a t n o b o d y h a d f o u n d i t . D a v e m a n a g e d t o g e t a l i t t l e 
m o n e y h y g e t t i n g s t r a y h o r s e s f o r a r a n c h n e a r b y . H i s f a t h e r l o v e d m o n e y . 
E v e r y t i m e D a v e m a d e a l i t t l e m o n e y h i s f a t h e r w o u l d g i g g l e a n d f e e l i t 
w i t h t r i u m p h i n s p i t e o f h i s b l i n d n e s s . D a v e a l w a y s l o o k e d f o r a p l a c e l i k e 
a m i n e . H e e v e n d u g i n t h e g r o u n d o n e c l a y a n d f o u n d s m a l l t r a c e s . D a v e 
g o t a l i t t l e g o l d , b u t n o t m u c h . O n e t i m e D a v e f o u n d f o u r s t r a y h o r s e s a n d 
g o t $ 2 0 . H e t o o k i t h o m e a n d m a d e h i s f a t h e r g i g g l e w i t h d e l i g h t . 
J i m a l w a y s v i s i t e d t h e m e v e r y d a y a n d w a s a g r e a t f r i e n d t o t h e m . 
O n e d a y J i m g a v e D a v e a s m a l l s a d d l e h o r s e . D a v e w e n t f a r t h e r a w a y 
f r o m h o m e t h a n e v e r n o w , i n s e a r c h o f t h e l o s t m i n e . O n e d a y a b e a r 
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s c a r e d the h o r s e a n d k n o c k e d D a v e o f f . M e r a n i n t o a c a v e n e a r h y . I n t h e 
c a v e w a s a r a t t l e s n a k e . D a v e t h r e w r o c k s a t h i m a n d f i n a l l y k i l l e d h i m . 
T h e s n a k e w a s a h o u t f o u r f e e t l o n g . A l l a t o n c e D a v e j u m p e d i n a m a z e -
m e n t f o r w h e r e t h e r o c k s h a d h i t t h e y l e f t a s ] ) o t o f g l e a m i n g g o l d , f o r t h e 
w a l l s w e r e d i r t y . D a v e l o o k e d a r o u n d f o r a p i c k , a n d f o u n d o n e w h i c h w a s 
h r o k e n . H e h a d f o u n d t h e " I ^ o s t M i n e . " D a v e d u g e n o u g h t o fill h i s p o c k e t s 
a n d t h e n s t a r t e d h o m e . H e g o t t h e r e a h o u t m i d n i g h t . J i m w a s w i t h h i s 
f a t h e r w h o w a s c p i i t e w o r r i e d . 
" J i m . g u e s s w h a t I ' v e g o t , " s a i d D a v e . " C r a z y s p e l l I g u e s s . W h e r e 
l i a v e y o n h e e n ? I f o u n d y o u r h o r s e . " s a i d J i m . " N o , I g o t g o l d , I f o u n d 
t h e ' L o s t M i n e ' . " s a i d D a v e . J i m l o o k e d a t h i m i n a m a z e m e n t , w h i l e M r . 
D a v i e s s a i d , " I t l o o k s a h o u t $ 5 0 0 w o r t h t h e r e . " D a v e ' s f a t h e r h a d g o t h i s 
s i g h t h a c k w h e n h e h e a r d t h e w o r d " G o l d " . D a v e c r i e d " G o l d a s a d o c t o r , " 
w h i l e J i m j u s t g r u n t e d . 
T h e t h r e e n o w l i v e i n t h e h e s t h o u s e w i t h i n fifty m i l e s a n d a r e v e r y 
r i c h . M r . D a v i e s ' s i g h t i s j u s t a s g o o d a s i t e v e r w a s a n d t h e w e s t e r n l i g h t 
a n d w e a t h e r h e l ] ) h i m v e r y m u c h . 
D a v e i s m a r r i e d n o w a n d t h e y a l l l i v e h a p p i l y t o g e t h e r . 
P . E . M . , ' 3 4 . 
A T R I P T O T H E M O O N 
O n e d a y i n n i n e t e e n fifty-five, a s I s t o o d o n t h e f l y i n g field t a l k i n g w i t h 
a f r i e n d , s h e m e n t i o n e d a t r i p t o t h e m o o n . I t h o u g h t t h i s a v e r y i n t e r e s t i n g 
i d e a s o s h e i n v i t e d m e t o g o . W h e n s h e f i r s t a s k e d m e I l o s t m y n e r v e h u t 
T s o o n r e c o \ - e r e d f r o m t h e s h o c k o f g o i n g t o t h e m o o n a n d a c c e ] ) t e d . W e 
w e r e t o l e a v e i n t e n c l a y s . 
" B n n n y " , m y f r i e n d , p i l o t e d h e r o w n p l a n e s o w e w e r e t h e o n l y p e o p l e 
g o i n g . S h e h a d m a d e a v e r y i n t e n s e s t u d y o f a s t r o n o m y a s w e l l a s f l y i n g . 
A f t e r a f e w h o u r s o f figuring s h e t o l d m e i t w o u l d t a k e u s a h o u t o n e d a y 
t o c o v e r t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e e a r t h a n d t h e m o o n . O f c o u r s e 1 r e a l i z e d 
I w a s l i v i n g i n a f a s t a g e h u t I d i d n o t t h i n k i t w a s p o s s i h l e t o c o v e r s o 
m u c h " s p a c e " i n s o s h o r t a t i m e . 
T h e c l a y w e w e r e t o s t a r t c a m e a t l a s t . W e m e t a t t h e fiying field i n 
h a c k o f G r e e l y I n s t i t u t e a t f o u r t h i r t y A . M . A s o u r f o o d w a s a l l i n t a b l e t 
f o r m , w e c a r r i e d o u r m e a l s i n o n r p o c k e t s . T h e f o o d s e e m e d t o b e a l l o f 
t h e n e c e s s a r y p r o v i s i o n s , a s y o u r e m e m l i e r w e w e r e t o m a k e t h e t r i p i n o n e 
d a y . 
W e l e f t C u m l i e r l a n d A i r ] ) o r t a t five t h i r t y A . M . A t s i x o ' c l o c k w e 
c o u l d n o t s ee t h e e a r t h a s w e f l o a t e d n ] ) w a r d a n d o u t w a r d i n t h e c l o u d s . 
S o m e w e r e h\ne a n d o t h e r s w e r e a finffy w h i t e . T t w a s a l l l i k e a d r e a m 
f l o a t i n g a r o u n d u p t h e r e . 
u 
A s w e c a m e n e a r t h e m o o n w e c a m e i n t o t h e d e n s e t r a f f i c o f m e n . T h e y 
h a d s m a l l w i n g s a t t a c h e d t o t h e m w h i c h a i d e d t h e m i n f l y i n g . A s w e w e r e 
s p e e d i n g a l o n g a f u n n y , t a l l , s l i m m a n flew V L \ > t o u s a n d s p o k e t o u s — i n 
E n g l i s h ! W e c o u l d u n d e r s t a n d t h e m ! I t c e r t a i n l y w a s a " g r a n d a n d g l o r i -
o u s f e e l i n g " ! B u t i t d i d n o t l a s t l o n g . H e a s k e d u s w h e r e w e w e r e f r o m 
i n a v e r y h a r s h v o i c e . B u n n y t o l d h i m t h e e a r t h , w h i c h h e v e r y p l a i n l y 
r e f u s e d t o h e l i e v e h y t e l l i n g u s w e h a d b e t t e r n o t t r y t o " k i d " h i m . B y n o w 
I w a s d e f e n d i n g m y f r i e n d , a n d w e w e r e n o n e a r e r a n u n d e r s t a n d i n g t h a n 
b e f o r e . A t l a s t h e t o l d u s w e w e r e b r e a k i n g t h e s p e e d l i m i t a n d i t w a s a l s o 
a g a i n s t t h e l a w t o r i d e a r o u n d i n " o n e o f t h o s e o l d f a s h i o n e d t h i n g s " o n 
t h e m o o n . O f c o u r s e t h e p e n a l t y w o u l d h e t o f o l l o w h i m t o t h e c o u r t h o u s e . 
W e d i d . 
W h e n w e a r r i v e d a t t h e c o u r t h o u s e a m a n a b o u t s e v e n f e e t a n d s i x 
i n c h e s t a l l g r e e t e d u s . H i s h a i r w a s b l a c k a n d c u r l y , h a n g i n g n e a r l y t o h i s 
s h o u l d e r s i n c u r l s , f - f i s e y e s w e r e a l s o v e r y d a r k a n d s p a r k l e d l i k e a c l e a r 
b r o o k . H e w a s d r e s s e d v e r y q u e e r l y . H e h a d o n a w h i t e b l o u s e w h i c h 
s l i p p e d o n o v e r h i s h e a d w i t h a V - s h a p e d n e c k a n d n o c o l l a r . H e w o r e 
. s h o r t s f o r p a n t s w h i c h l e f t h i s l e g s h a r e d o w n t o h i s l o w s n e a k e r s o n h i s 
f e e t . H e l o o k e d r e a l p l e a s a n t h u t w h e n h e s p o k e h e h a d t h e c h a r a c t e r i s t i c 
l o u d , c o a r s e , h a r s h v o i c e o f t h e m o o n p e o p l e . T h e n h e l o o k e d u p a t u s a n d 
n e a r l y h a d h y s t e r i c s w h e n h e s a w u s . T o h i m w e w e r e " s m a l l , q u a i n t , o l d 
f a s h i o n e d g i r l s " w i t h o u r " a n t i q u e a e r o p l a n e " . A f t e r a w h i l e h e b e g a n 
t a l k i n g t o u s a n d b e c a m e i n t e r e s t e d i n t h e " t w o o l d f a s h i o n e d g i r l s " f r o m 
t h e e a r t h . W e t a l k e d a l o n g t i m e e x c h a n g i n g o u r k n o w l e d g e o f t h e e a r t h 
f o r t h a t o f t h e m o o n . W e f o u n d i t w a s a l w a y s s u m m e r u p t h e r e a n d o n l y 
r a i n e d f o r a b o u t t w o w e e k s o u t o f t h e f o r t y i n t h e i r y e a r . 
H e first p r e s e n t e d u s a p a i r o f w i n g s . T h e n h e o f f e r e d u s a g u i d e t o 
s h o w u s a r o u n d a n d a s k e d u s t o c o m e t o h i s h o u s e w h i c h w e d i d w i t h 
p l e a s u r e . 
U p t h e r e t h e y h a d n o c i t i e s . T h e h o u s e s w e r e e v e n l y d i s t r i b u t e d a s w e l l 
a s t h e p u b l i c h n i l d i n g s a n d s t o r e s a l l o v e r t h e s m o o t h , g r e e n s u r f a c e . T h e 
h o u s e s w e r e a l l a l i k e , l a r g e w h i t e m a n s i o n s t r i m m e d w i t h g r e e n . T h e y w e r e 
v e r y w e l l c o n s t r u c t e d . E a c h h o u s e h a d m a n y w i n d o w s , t h r e e d o o r s , a s u n 
p o r c h a n d a fiat r o o f . 
E v e r y t i m e B n n n y a n d I w e n t o u t a l o n e , w h i c h w a s a v e r y f e w t i m e s , 
w e a l w a y s e n t e r e d a n y w h e r e f r o m s i x t o fifteen h o u s e s b e f o r e finding t h e 
r i g h t o n e . S o a f t e r a f e w t i m e s o u t w e n e v e r l e f t t h e h o u s e o r t h e l a r g e 
g a r d e n i n t h e h a c k y a r d a l o n e . 
T h e p e o p l e t h e r e w e r e n o l e s s t h a n s e v e n f e e t t a l l a n d s o m e o f t h e m 
w e r e e i g h t f e e t t e n i n c h e s t a l l . T h e i r c h e e k s w e r e a l w a y s p i n k a n d e v e n t h e 
e l d e r l y p e o p l e ' s h a i r b l a c k , t h i c k a n d l o n g . N o o n e e v e r h a d g r e y h a i r o r 
w a s b a l d h e a d e d . 
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T h e w o m e n w o r e t h e i r s k i r t s d o w n t o t l i c g r o u n d w i t h t i g h t l i l o u s e s . 
T h e m e n w o r e s h o r t s w h i c h T h a v e a l r e a d y d e s c r i h e d . y \ l l o f t h e p e o p l e 
t h e r e d r e s s e d v e r y s i m ] ) l v . 
A v e r y f e w p e o p l e t h e r e e v e r a t e a n y b r e a k f a s t . .\ c u p o f c o f f e e o r 
s o m e b e v e r a g e w h i c h r e m i n d e d m e o f c o f f e e a n d a s m a l l o v a l s h a p e d c a k e 
w a s a l a r g e b r e a k f a s t . A t n o o n t h e i r m e a l w a s a l s o s m a l l c o n s i s t i n g o f a 
v e r y q u e e r f o o d . I t l o o k e d l i k e c o o k e d r e d , c o r n s t a l k s , h u t w a s v e r y t e n d e r 
a n d t a s t e d v e r y g o o d . T h e l a r g e m e a l s c a m e a t n i g h t a b o u t s i x f o r t y - f i v e 
a n d a t t e n - t h i r t y P . M . T h e m e a l a t t e n - t h i r t y w a s h e l d i n o n e o f t h e ] U i h l i c 
b u i l d i n g s w h e r e t h e p e o p l e w e n t f o r e n t e r t a i n m e n t . 
E v e r y n i g h t a l l o f t h e y o u n g j i e o p l e w e n t t o a d a n c e , a s h o w o r s o m e 
k i n d o f e n t e r t a i n m e n t o u t s i d e o f t h e h o m e f r o m e i g h t - t h i r t y u n t i l m i d -
n i g h t . A t m i d n i g h t e v e r y o n e w a s s t q i p o s e d t o h e i n b e d o n t h e m o o n . 
T h e m e n a l l w e n t t o w o r k a t n i n e - t h i r t y A . M . a n d c a m e h o m e a t s i x -
t l i i r t y P . M . N o n e o f t h e w o m e n w o r k . E v e r y m a n r e c e i v e s t h e s a m e s a l a r y 
a s h i s n e i g h b o r r e g a r d l e s s o f t h e t y ] ) e o f w o r k h e h a s . 
A t l a s t . B u n n y a n d T b e c a m e t i r e d o f t h i s k i n d o f l i f e s o w e d e c i d e d t o 
r e t u r n h o m e t h e n e x t m o r n i n g . W h e n w e l e f t , t h e j u d g e g a v e t h e " u s u a l 
f a r e w e l l " e x p r e s s i n g h i s s o r r o w a t h a v i n g h i s f r i e n d s l e a v e s o s o o n . H e s a i d 
h e l i k e d o u r " q u a i n t o l d f a s h i o n e d w a y s " m u c h b e t t e r t h a n t h e i r l i o l d m a n -
n e r s . S o h e a n d h i s w i f e a n d t h r e e c h i l d r e n p r o m i s e d t o v i s i t t h e e a r t h t h e 
n e x t y e a r . 
I t w a s s u n s e t t h e f o l l o w i n g e v e n i n g w h e n B n n n y a n d T l a n d e d o n t h e 
C u m h e r l a n d F l y i n g F i e l d . 
W e w e r e b o t h g l a d w e l i v e d o n t h e e a r t h w h e r e w e h a v e b o t h s u n l i g h t 
a n d m o o n l i g h t , t h a n o n t h e m o o n w h e r e t h e y h a v e r e a l l y n e v e r s e e n t h e 
m o o n . 
D . E . S . . ' f i l . 
T H E M A G N E T C A R 
I h a v e j u s t finished m a k i n g a m a g n e t c a r . T h i s c a r d o e s n o t m a k e a n y 
n o i s e , i t h a s n o m o t o r , i t t a k e s n o g a s o l i n e o r o i l . a n d i t n e v e r f r e e z e s . A l l 
t h e r e i s t o i t i s t h e b o d y , b r a k e s , t i r e s a n d m a g n e t . T h e r e i s a v e r y l a r g e , 
s t r o n g m a g n e t o n f r o n t w h i c h w o r k s w i t h a l e v e r n e a r t h e s t e e r i n g w h e e l . 
I f y o u w a n t i t t o g o f a s t , d r a w t h e m a g n e t d o s e , a n d i f y o n w a n t t o g o 
s l o w e r i t c a n h e ] m s h e d f a r t h e r a w a y . T h e r e i s o n e b e h i n d w h i c h w o r k s 
t h e s a m e w a y . A l t h o u g h t h e m a g n e t w i l l w e a r o u t , i t i s c h e a p e r t o l j u y a 
n e w o n e t h a n t o p a y f o r g a s a n d o i l . I r e c e i v e d t w e n t y - f i v e t h o u s a n d d o l l a r s 
f o r t h i s i n v e n t i o n . 
J . L . D . . J u n i o r H i g h . 
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T H E B U N C H 
" E n t e r ! N o b l e L o r d s a n d L a d i e s F a i r , t h e m e e t i n g p l a c e a w a i t s , p r a y 
h a s t e y e , t h a t T m a y b a r t h e p o r t a l f r o m t h o s e w h o w o u l d d i s t u r b o u r 
r e n d e z v o u s ! " W i t h e l o c | u e n t g e s t u r e s , L e m , t h u s c h a r a c t e r i s t i c a l l y a d -
d r e s s e d t h e " B i m c h " . " Y e s , " T s a i d , " h u r r y u p a n d c o m e i n , a n d c l o s e t h e 
d o o r . " I ' m p r a c t i c a l . I h a v e t o h e — n o o n e e l s e i n t h e " B u n c h " i s . W e h a v e 
g r o w n u p t o g e t h e r , g r a d u a t e d f r o m g r a m m a r s c h o o l t o g e t h e r , a n d n o w . i n 
h i g h s c h o o l , w e " s t i c k t o g e t h e r " a n d c o n t i n u e h a v i n g o u r c a u c u s e s f r o m — • 
w e l l — S i s s a y s b e c a u s e w e a r e c o n g e n i a l , h u t T s a y f r o m f o r c e o f h a b i t . 
W e h o l d o u r c a u c a u s e s i n t h e o l d o f f i c e . I f Z i p s h o u l d o b s e r v e i n E n g -
l i s h c l a s s t h a t H a m l e t w a s a c o w a r d o r a l i a r , t h a t n o o n h o u r w e w o u l d 
r e p a i r t o t h e o f f i c e a n d . i n a l u x u r y o f d i s c u s s i o n , e i t h e r m a k e h e r " e a t 
h e r w o r d s " o r a g r e e w i t h h e r . F o r t h e " B u n c h " t a k e s t h e i r l i t e r a t u r e s e r i -
o u s l y a n d l o v e s d i s c u s s i o n . L e m u s u a l l y l e a d s i n d i s c u s s i o n s o f a l i t e r a r y 
n a t u r e . H e s e e m s t o h a v e a n i n b o r n s e n s e o f t h e d r a m a t i c t h a t i s c o m b i n e d 
w i t h a d e l i c a t e s e n s e o f t h e r i d i c u l o u s . H e i s u n u s u a l l y t a l l a n d c o r r e s j i o n d -
i n g l y s l i m , h i s h a n d s a r e w h i t e a n d s l e n d e r a n d h i s fingers l o n g a n d s p i d -
e r y , h i s e y e b r o w s a r c h h i i n f o r o u s l y . h u t n e v e r d i d I s ee a m o r e s e r i o u s 
n o s e , i t e x p r e s s e s a l l t h e e a r n e s t n e s s , g r a v i t y a n d d e t e r m i n a t i o n o f h i s 
n a t u r e . H i s i d o l s a r e S h a k e s p e a r e a n d C i c e r o . W e e x p e c t g r e a t t h i n g s o f 
I , e m . 
T h i s f a l l w e t o o k M a c b e t h i n E n g l i s h c l a s s , w e w e r e J u n i o r s t h e n , t h e 
" B u n c h " w e n t o n a p i c n i c s u p p e r u p h y t h e l e d g e . L e m r a n a h e a d , t o fix 
t h e s u p p e r , h e s a i d . A s w e c a m e n e a r t o t h e l e d g e , a b l o o d c h i l l i n g s h r i e k 
m a d e u s r i m t o t h e s ] i o t . a n d t h e r e w e b e h e l d — L e m — . P o i s e d o n t h e t o i l 
o f t h e l e d g e , s i l h o u e t t e d a g a i n s t t h e v i v i d s u n s e t , e y e s r o l l e d h e a v e n w a r d , 
f e a t u r e s d i s t o r t e d , o n e l o n g a r m s h i e l d i n g h i s f a c e , w h i l e i n t h e o t h e r h a n d 
w a s c l u t c h e d a n i n n o c e n t p a r i n g k n i f e , a s h e f e r v e n t l y i m p l o r e d t h e e l e -
m e n t s f o r e n l i g h t e n m e n t a s t o t h e n a t u r e o f t h e w e a p o n h e s a w b e f o r e 
h i m ! H e h a d h e e n c u t t i n g t o m a t o e s w i t h t h e b l a d e a n d t h e r e d j u i c e 
d r i p p e d . W i t h t h e l e d g e m a k i n g s u c h a s t a g e , t h e s u n s e t s u c h a b a c k d r o p 
a n d w i t h s u c h a n a b l e p e r s o n t o d i r e c t , a s t h e a n i m a t e d L e m , w e j u s t h a d t o 
s t a g e t h e r e s t o f M a c b e t h r i g h t t h e r e . A n d i f S h a k e s p e a r e m i n d e d s e e i n g 
L a d y M a c b e t h i n k n i c k e r s a n d t h e w i t c h e s , i n b a t h i n g s u i t s , c h a n t i n g i n -
c a n t a t i o n s o v e r t h e h i s s i n g , h n h b l i n g c o f i f e e p a i l — t h e n h e j u s t i s n ' t t h e 
b r o a d m i n d e d g e n t l e m a n w e t a k e h i m t o h e . 
S o m e t i m e s o u r d i s c u s s i o n s t a k e a m o r a l t o n e . I t m i g h t h e s u r p r i s i n g 
h o w o f t e n w e ( m e m b e r s o f t h i s g a y a n d c a r e f r e e m o d e r n g e n e r a t i o n , w h o 
a r e . o f c o u r s e g o i n g t o t h e d o g s w i t h a l l p o s s i h l e s p e e d ) t a l k o n t h e s e 
q u e s t i o n s . W h e n w e d o . M a r k l e a d s . M a r k , w i t h h i s d a r k t h o u g h t f u l e y e s , 
a s c l e a r a s t r u t h i t s e l f , w i t h h i s firm m o u t h , h i s b r o a d s h o u l d e r s a n d s q u a r e 
h a n d s , a n d h i s g r a v e , r e s e r v e d m a n n e r . H e a d m i r e s E m e r s o n . W e a s k 
M a r k t h i n g s . 
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W e t a l k a b o u t E m e r s o n s o m e t i m e s t o o , I m t T , b e i n g p r a c t i c a l c a n a p p r e -
c i a t e o n l y t h e p a r t w h e r e h e s a i ' s , " L o v e i s m a t h e m a t i c a l l y j u s t , a s m u c h 
a s t h e t w o s i d e s o f a n a l g e b r a i c e q n a t i o n " ( a n d s o m e t i m e s 1 d o u b t e v e n 
t h e l o g i c o f t h a t ) I o f t e n r e m a r k t h a t i t i s f o r t u n a t e t h a t o n e m e m h e r o f 
t h e " I B u n c h " k e e p s b o t h f e e t o n t h e g r o u n d , t o w h i c h Z i p a l w a y s r e t o r t s , 
" B u t d a r l i n g , a r e n ' t y o u a f r a i d y o u ' l l g e t f l a t f e e t ? " T h a t i s l i k e Z i p , w h o 
i s s p a r k l i n g , v i v i d , d a s h i n g , w i t h j e t b l a c k h a i r a n d c r i m s o n l i | ) s . S h e a d d s 
t h e S ] i i c e a n d g i n g e r t o o u r g r o u p . 
T t i s s t r a n g e t h a t s h e a n d S i s s h o u l d h e s u c h f r i e n d s , f o r S i s . e v e r y o n e 
c a l l s h e r t h a t , i s Z i p ' s o p p o s i t e , s m a l l , g r a y - e y e d a n d f a i r . N o n e o f t h e h o y s 
e v e r g e t r o m a n t i c o v e r h e r . h u t t h e v t e l l h e r w h e n t h e y " f l u n k " t h e i r e x a m s , 
o r f u m b l e t h e h a s e h a l l . a n d s h e a l w a y s k n o w s w h o h a s h e a d a c h e s a n d r e -
m e m l i e r s w h o l i k e s s a l t o n t h e i r c n c u m h e r s a t ] ) i c n i c s . O n c e M a r k c o n f i d e d 
t o m e . v e r y c o n f i d e n t i a l l y o f c o u r s e t h a t h e t h o u g h t s h e b o r e a m a r k e d 
r e s e m b l a n c e t o t h e L a d y i n " T h e M a s q u e o f C o m u s " . I n w a r d l y I t h o u g h t 
s o t o o . h u t I o n l y g r o a n e d a n d a s k e d i f h j n e v e r s i i o k e o r t h o u g h t e x c e p t 
i n l i t e r a r y t e r m s . I h a v e t o k e e p u p m y r e p u t a t i o n y o u s ee . 
O n e s p r i n g d a y . w h e n w e w e r e s e n i o r s , a g e n t l e r a i n y d a y i t w a s , t o o 
w e t f o r t h e g i r l s t o w a l k , o r t h e h o y s t o p r a c t i c e h a s e h a l l . w e d r i f t e d a i m -
l e s s l y i n t o t h e o l d o f f i c e , a n d h a v i n g c l o s e d t h e d o o r , a r r a y e d o n r s e h ' e s o n 
t h e a s s e m b l e d f u r n i t u r e a n d b e g a n o u r c a u c u s . T h e r a i n d r o p s t i n k l e d 
l a z i l y . L e m . t a k i n g a d v a n t a g e o f t h e o p e n i n g p a u s e b e g a n — " F e l l o w s e e k - 45 
e r s a f t e r d i v e r s i o n , w e a r e h e r e g a t h e r e d t h a t " — a s w i f t l y a p p r o a c h i n g " '" 
C i c e r o s t i f l e d t h e r e s t . L e m p o c k e t e d t h e v o l u m e o f h i s f e l l o w o r a t o r a n d ' • 
s l u m p e d d o w n i n d e f e a t h y Z i p ' s f e e t . W e w e r e u n u s u a l l y s i l e n t , f o r i n 
t h r e e d a y s w e w o u l d h e g r a d u a t e s , t h i s m i g h t h e o u r l a s t c a u c u s — l u m i > s 
i n o u r t h r o a t s c h o k e d u s . L e m m a d e a m o v e a s t h o u g h t o e u l o g i z e , t h e n 
s a n k h a c k , h i s n o s e l o o k i n g i t s g r a v e s t , h i s g a z e fixed o n t h e t o e o f Z i p ' s 
s m a r t p i i m ] i . T k n e w i f t h e s i l e n c e l a s t e d m u c h l o n g e r T w o u l d l a u g h — I 
a l w a y s d o — a t t i m e s o f s t r e s s , a t w e d d i n g s a n d t h i n g s — I m t I w a s s ] ) a r e d 
t h e d i s g r a c e , f o r s u d d e n l y w e a l l b e g a n t o t a l k a t o n c e , o f g r a d u a t i o n , t h e 
c o m i n g s u m m e r , c o l l e g e . T h e t a l k s t a y e d o n c o l l e g e a n d l i f e a f t e r c o l l e g e , 
w i t h u s w o n d e r i n g i f w e c o u l d s t a n d t r u e t o t h e i d e a l s w e h a d f o r m e d . 
h o ] i i n g t h e y w o u l d p r o v e l a s t i n g . M a r k w a s s e a t e d o n a t a b l e i n t h e s h a d o w 
a n d h a d n o t s p o k e n . N o w h e h u r s t f o r t h a l m o s t fiercely, h i s d a r k e y e s 
s m o l d e r i n g , r e b e l l i o n w r i t t e n o v e r h i s fine f a c e — " O h T d o n ' t c a r e , h o w 
c a n w e d o n e w t h i n g s , t i e d d o w n b y a c h a i n o f o l d m o r a l c o d e s . I f y o u 
l i s t e n t o y o u r c o n s c i e n c e , a l l y o u h e a r i s . ' N o . n o . n o . t h o u s h a f t n o t ! ' 
O h . I k n o w I s o u n d c h i l d i s h , h u t w h e n I g e t o u t o f h i g h s c h o o l . I ' m . g o i n g 
t o c u t l o o s e a n d f o r g e t t h e m — s e e ! " T h e r a i n d r o i J S r a g e d . T h e " B u n c h " 
s a t s t u n n e d , a s h e s l u m p e d h a c k i n t o t h e s h a d o w . T h i s f r o m M a r k ! W e 
w o u l d e x p e c t i t f r o m Z i p , b u t f r o m M a r k o f t h e d a r k e y e s — n e v e r . T h e i n g 
p r a c t i c a l s e t i t d o w n t o t h e w e a t h e r a n d a c a s e o f s p r i n g f e v e r , h u t o f 
c o u r s e I k e p t m y o w n c o u n s e l . 
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T h e n S i s , d e a r c o m r a d y S i s . c u r l e d u p i n t h e h i g c h a i r , s l o w l y h e g a n t o 
s p e a k , s o f t l y a s t h o u g h t o h e r s e l f , h e r g r a y e y e s w a t c h i n g t h e s o h h i n g r a i n -
d r o p s . " I s a t w i t h a n o l d t r a p p e r , h e s i d e h i s c a m p fire o n e e v e n i n g l a s t 
s u m m e r . I s p e n t m y v a c a t i o n i n t h e M a i n e w o o d s y o u k n o w , a n d a s w e 
w a t c h e d t h e e m h e r s s m o l d e r a n d g l o w , h e t o l d m e s t o r i e s o f t h e w o o d s , a n d 
o f h i s l i f e a s a t r a p p e r . B e t w e e n p u t T s o n h i s b l a c k p i p e , h e t o l d m e t h a t 
o n e w i n t e r h e w a s f o l l o w i n g h i s t r a p l i n e o n s n o w s h o e s w h e n h e s a w a 
b l i z z a r d b l o w i n g u p . s o h e q u i c k l y t u r n e d a n d h u r r i e d u p t h e b e a t e n t r a i l , 
h o p i n g t o m a k e c a m p b e f o r e t h e s t o r m b r o k e . B u t h e b e c a m e i m p a t i e n t 
w i t h h i s s l o w p r o g r e s s a n d b e l i e v i n g h e c o u l d m a k e b e t t e r t i m e , h e l e f t t h e 
o l d t r a i l a n d s t r u c k o u t o n a s h o r t c u t t o c a m p . B u t t h e w i n d c a m e , t h e 
s n o w b l i n d e d h i m , a n d w i t h o u t t h e t r a i l t o g u i d e h i m , h e l o s t h i s w a y i n t h e 
b l i z z a r d a n d o n l y h y a m i r a c l e c a m e o u t o f t h e w o o d s a l i v e . H e s a i d h e 
c o u l d s t i l l h e a r t h e r o a r i n g o f t h e w i n d a n d t h e h o w l i n g o f t h e w o l v e s . 
T h e n h e l o o k e d a t m e a n d s a i d , ' Y e ' v e a l o n g w a y a h e a d o f y e , L a s s , f o r 
y e a r e y o u n g , w i t h f a r t o g o . T h e t r a i l a s w a s m a d e h y w i s e r f e e t a n d 
s t e a d i e r h e a d s t h a n y o u r s w i l l l e a d y e s t r a i g h t . I f y e e v e r h e i n d o u b t , w h y 
j u s t k e e p y e t o t h e t r a i l , L a s s , k e e p y e t o t h e t r a i l ' . " 
A s s h e finished s h e g l a n c e d t o w a r d t h e s h a d o w y c o r n e r a n d M a r k , w h o 
w e a l l k n e w , d e e p d o w n i n h i s h e a r t w a n t e d t o b e a m i n i s t e r , l e a n e d f o r -
w a r d a n d g a v e h e r a s m i l e 'so f u l l o f g r a t i t u d e , c o n t e n t m e n t , a n d u n d e r -
s t a n d i n g , t h a t i t m a d e e v e n p r a c t i c a l m e c a t c h m y b r e a t h . 
W e s a t f o r a m o m e n t i n s i l e n c e , w i t h t h e r a i n t w a n g i n g s o f t l y , a n d a s 
w e r o s e t o g o , w e e a c h c a r r i e d i n o u r h e a r t s t h e s i l e n t p r o m i s e t o S i s t h a t 
a f t e r h i g h s c h o o l w e t o o , w o u l d " K e e p u s t o t h e t r a i l . " 
M . F . L . , ' 3 1 . 
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E V E N I N G A N D D A W N 
T h e s k y h a s d a r k e n e d , 
T h e b i r d s a r e a t r e s t ; 
T h e c i t y l i g h t s a r e g l e a m i n g 
A n d t h e m o o n i s o n t h e c r e s t . 
T h e m o o n h a s r i s e n i n t h e s k y 
S h i n i n g o ' e r t h e h i l l s . 
S h i n i n g o ' e r t h e c i t i e s b r i g h t , 
S h i n i n g o ' e r t h e r i l l s . 
T h e d a r k c l o u d s a r e d i s a p p e a r i n g 
A n d t h e m o o n a n d s t a r s a r e g o n e . 
A n d t h e s u n i s j u s t a p p e a r i n g 
O ' e r t h e c r e s t a t d a w n . 
H . C , ' 3 4 . 
T l i e m o r n i n g s u n h a s r i s e n 
W h i c h m a k e s t h e s t a r s l o o k h i d d e n , 
T h e m a n s t a r t s o u t o n h i s d a i l y t o i l , 
T i l l i n g a c r e s a n d a c r e s o f s o i l . 
H e t a k e s h i s n o o n 
W h e n t h e s u n i s o ' e r h e a d . 
T h e n h a c k t o h i s w o r k o n c e m o r e , 
O v e r t h e l a n d a s b e f o r e . 
N e x t c o m e s t h e s o w i n g o f s e e d s 
T h i c k e n o u g h t o s t o p t h e w e e d s . 
H e l a b o r s a n d f o r g e t s t h e t i m e o f d a y . 
S o a l i t t l e l o n g e r h e w i l l h a v e t o s t a y . 
T h e n h e l o o k s f o r h i s t i m e b y t h e s u n ; 
H e finds h e s h o u l d h a v e b e e n d o n e . 
T h e n h e g o e s h o m e , t o find 
T h e w o r k h e ' s d o n e i s o n h i s m i n d . 
W h e n h e a r r i v e s t h e s t a r s a r e s h i n i n g b r i g h t 
F o r t h e s u n h a s j u s t s u n k f r o m s i g h t . 
F . M . B . , ' 3 2 . 
C A S T L E S 
O n e m a y d r e a m o f c a s t l e s o l d a n d g r e y . 
T h e s e a r e n o t l i k e t h e c a s t l e s w e b u i l d t o d a y , 
I c o u n t h i m f o o l , ' t i s o n l y f a i r , 
T h e m a n t h a t n e v e r b u i l d s a c a s t l e i n t h e a i r . 
F . C , ' 3 4 . 
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E S T E L L E S . B L A N C H A R D 
"Mistress of herself, though china 
fall." 
P r e s i d e n t o f C l a s s 1 - 2 ; S e c r e t a r y 
o f C l a s s 4 ; D r a m a t i c s 1 - 3 - 4 ; P r i z e 
S p e a k i n g 2 ; S e c r e t a r y a n d T r e a s -
u r e r o f A . A . 4 ; A n i m a l B o a r d 
B a s k e t b a l l 1 - 2 - 3 - 4 ; M a n a g e r o f 
B . B . 3 ; O r c h e s t r a 4 ; S a l u t a t o r y . 
E s t e l l e i s o n r s o n g b i r d , s o m e t i m e s 
w e h e l i e v e s h e is " k i n t o d e l a r k " . 
U . o f M . g a i n s a f r i e n d l y j i e r s o n -
a l i t y a n d a g o o d s p o r t . 
E L I Z A B E T H L . C A S H M A N 
"As merry as the day is long." 
T r e a s u r e r o f C l a s s 3 - 4 ; S e c r e t a r y 
o f C l a s s 3 ; D r a m a t i c s 3 - 4 ; P r i z e 
S p e a k i n g 1 - 2 ; A n n u a l B o a r d 3 - 4 ; 
C l a s s H i s t o r y . 
A n o t h e r p r o o f t h a t g o o d t h i n g s 
c o m e i n s m a l l p a c k a g e s . M a y y o u 
e v e r s p r e a d c h e e r a s y o u h a v e a t 
C r e e l y , " L i z " . 
V Y R A R . H A M I L T O N 
"Faithfulness is its own reward." 
J u n i o r D r a m a t i c s 3 ; C l a s s P l a y 4 ; 
B a s k e t b a l l 1 - 2 - 3 - 4 ; E s s a y . 
W h e n o p p o r t u n i t y r i n g s , V y r a , w e 
a r e l o o k i n g f o r y o u t o s t e p r i g h t u p 
a n d s a y , " N u m b e r p l e a s e . " 
M A R I O N F . L A R S E N 
"Deeds plus words." 
V i c e P r e s i d e n t o f C l a s s 1 - 3 - 4 ; 
D r a m a t i c s 1 - 3 - 4 ; P r i z e S p e a k i n g 
1 - 2 ; P r i z e E s s a y 3 ; B a s k e t b a l l 3 - 4 ; 
M a n a g e r B . B . 4 ; A n n u a l B o a r d 
1 - 2 - 3 - 4 ; E d i t o r 4 ; V a l e d i c t o r y . 
D o e s a n a d v a n t a g e i n h e i g h t o r d i -
] ) l o m a c y w i n a n a r g u m e n t ? E i t h e r 
w a y . M a r i o n w o u l d c o m e o u t o n 
t o p ! H e r e i s a c a p a b l e l e a d e r w h o m 
C r e e l y w i l l m i s s n e x t y e a r . 
D O R O T H Y E . S T R O U T 
"Persuasive speech, and more pcr-
suasi-i'c sighs. 
Silence that spoke, and eloquence 
of eyes." 
D r a m a t i c s 3 - 4 ; A n n u a l B o a r d 3 - 4 ; 
B a s k e t b a l l 1 - 2 - 3 - 4 ; C a p t a i n B . B . 
4 ; C l a s s P r o ] i h e s v a n d P r e s e n t a t i o n 
o f C i f t s . 
K n o w i n g D o t m a k e s u s w o n d e r i f . 
a f t e r a l l . C e n t l e m e n d o j i r e f e r 
B l o n d e s ! 
J O H N B . M O R R I S O N 
"Diligence conquers all things." 
D r a m a t i c s 3 ; C l a s s P l a y 4 ; P r i z e 
S p e a k i n g 1 - 2 ; H i - Y 3 - 4 ; 4 - H 
C h a n q i i o n 1 ; O r c h e s t r a 1 - 2 ; C l a s s 
W i l l . 
I s w e w i s h i n ' d e b e s ' o h l u c k f o r 
y o u M o s e ? W e l l , A h ' l l s a y ! 
P A U L E . M E R R I L L 
"// is a zvise man that has tzvo irons 
in the fire." 
P r e s i d e n t o f C ! a s s 3 - 4 ; S e c r e t a r y 
o f C ! a s s 1 ; D r a m a t i c s 3 - 4 ; P r i z e 
S j i e a k i n g 1 - 2 ; 4 - H C h a m p i o n 2 - 3 -
4 ; P r e s i d e n t H i - Y 4 ; P r e s i d e n t o f 
A . A . 4 ; A n n u a l B o a r d 2 - 3 - 4 ; 
M a n a g e r 4 ; C l a s s O r a t i o n . 
T h e r e i s a r u m o r t h a t o n c e P a u l 
t u r n e d a c o r n e r o n a l l f o u r w h e e l s . 
W e d o n ' t h e l i e v e t h a t , h u t w e d o 
k n o w t h a t h e i s g o i n g f u l l s p e e d 
a h e a d f o r — S u c c e s s . 
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T H E O R C H E S T R A 
T h i s y e a r a n o r c h e s t r a w a s s t a r t e d a t C r e e l y u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f 
M r . I ^ i n w o o d C r a n d a l l . W e h a d a n o r c h e s t r a t w o y e a r s a g o h u t d i d 
n o t h a v e a n y l a s t y e a r h e c a u s e w e l a c k e d a l e a d e r . W e h o l d r e h e a r s a l s 
e v e r y W e d n e s d a y e v e n i n g . T h e f o l l o w i n g p e o p l e p l a y i n t h e o r c h e s t r a : 
v i o l i n s , D a n a C h a s e , ' 3 2 . H a l v o r M e r r i l l , ' 3 2 . R u t h T . . a r s o n , V i r g i n i a 
S e a r l e s ; s a x a p h o n e . W a y n e M e r r i l l ; t r u m p e t . N e l s o n B l a n c h a r d , ' 3 2 ; 
p i a n o , E s t e l l e B l a n c h a r d . ' 3 1 , M a u r i n e H a y e s . ' 3 3 . a n d M a r i o n L a r s e n . ' 3 1 . 
A t t h e S e n i o r P l a y g i v e n i n M a r c h t h e o r c h e s t r a f u r n i s h e d m u s i c h e -
t w e e n t h e a c t s . W e h a v e a l s o p l a y e d o n t w o o t h e r o c c a s i o n s . W e h a v e 
r e c e i v e d t e n d o l l a r s f o r ] i l a y i n g . f i v e o f w h i c h w e h a v e u s e d t o b u y m u s i c . 
I n c o n n e c t i o n w i t h t h e o r c h e s t r a a m u s i c c h i l i w a s f o r m e d . T h i s i s t h e 
first t i m e t h a t s u c h a c l u h h a s b e e n f o r m e d a t C r e e l y . T h e m u s i c c l u h h a s 
n o t h e e n v e r y a c t i v e i n s c h o o l l i f e a s y e t . h u t h o p e t o c o n d u c t s o m e 
a s s e m h l v ' s t h i s s p r i n g . 
T h e m e m b e r s o f t h e o r c h e s t r a w i s h t o e x p r e s s t h e i r a ] i p r e c i a t i o n t o 
M r . C r a n d a l l f o r h i s u n t i r i n g e f f o r t s i n h e l p i n g u s . 
H . S . M . , ' 3 2 . 
T H E H I - Y C L U B 
T h e H i - Y i s a l o c a l b r a n c h o f t h e C o u n t y Y . M . C . A . M r . H a l l , w h o 
i s S e c r e t a r y o f t h e Y . M . C . A . c o m e s o u t w h e n w e h a v e a n i n d u c t i o n 
m e e t i n g , t a k i n g i n a n y b o d y w h o w a n t s t o c o m e i n . 
W e h e g a n o u r m e e t i n g s O c t o b e r 2 3 . 1 9 3 0 . S a t u r d a y . O c t o b e r 2 5 . t h e 
o f f i c e r s w e n t t o P o r t l a n d t o a m e e t i n g i n t h e Y . M . C . A . T h e o f f i c e r s a r e : 
P a u l M e r r i l l , P r e s i d e n t ; H a r o l d S e a r l e s . V i c e P r e s i d e n t ; N e l s o n B l a n -
c h a r d . S e c r e t a r y ; H a l v o r M e r r i l l , T r e a s u r e r . 
W e h a v e h a d t w o i n d u c t i o n m e e t i n g s , t a k i n g i n t h r e e h o y s a t o n e m e e t -
i n g a n d o n e a t t h e o t h e r . T h e r e a r e n o w e l e v e n i n t h e c h i l i . 
T h e H i - Y p u r p o s e i s t o c r e a t e , m a i n t a i n a n d e x t e n d h i g h s t a n d a r d s o f 
C h r i s t i a n c h a r a c t e r a n d l i v i n g t h r o u g h o u t t h e s c h o o l a n d c o m m u n i t y . 
N . S . B . , ' 3 2 . 
P R I Z E S P E A K I N C 
A c c o r d i n g t o c u s t o m t h e e n t i r e F r e s h m a n a n d S o j i h o m o r e c l a s s e s t r i e d 
o u t f o r I ' r i z e S p e a k i n g . 
T h e f o l l o w i n g F r e s h m e n w e r e c h o s e n t o s p e a k a t t h e final c o n t e s t : 
E l l a W i l s o n a n d H a z e l C a m p b e l l . T h e f o l l o w i n g w e r e c h o s e n f r o m t h e 
S o p h o m o r e c l a s s : M a u r i n e H a y e s . B e s s i e F r y e , M y r a C a n n e l l , M a r j o r i e 
S m i t h a n d W a l t e r E k h e r g . T w o J u n i o r s w i l l a l s o c o m p e t e . T h e y a r e : 
H a l v o r M e r r i l l a n d N e l s o n B l a n c h a r d . T h i s c o n t e s t w i l l h e h e l d A p r i l 3 r d 
a t t h e C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h . 
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4 - H C L U B 
T h e C u m h e r l a n d C e n t e r B o y s 4 - H C l u h o r g a n i z e d f o r t h e y e a r , J a n u -
a r y 2 6 , 1 9 3 1 . C h a r l e s S m a l l i s l e a d e r a n d M y r o n L e i g h t o n a s s i s t a n t l e a d e r . 
W e h a v e a n e n r o l l m e n t o f t h i r t e e n b o y s , a l l o f C r e e l y I n s t i t u t e , w i t h 
g a r d e n i n g a s t h e s t a n d a r d p r o j e c t . O t h e r p r o j e c t s a r e d a i r y i n g , c h i c k r a i s -
i n g , p o u l t r y m a n a g e m e n t , c o r n . ] ) i g s . j j o t a t o e s . a n d g a r d e n i n g . T h e f o l l o w -
i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : P r e s i d e n t . H a l v o r M e r r i l l ; V i c e P r e s i d e n t , J o h n 
M o r r i s o n ; S e c r e t a r y . M a u r i c e S m a l l ; T r e a s u r e r . M a r s h a l l W i l s o n ; P r o -
g r a m C o m m i t t e e , P a u l M e r r i l l . H a l v o r M e r r i l l a n d M a u r i c e S m a l l . 
O n F e b r u a r y 1 6 . 1 9 3 1 w e h e l d o u r a n n u a l h a n c j u e t . O u r c o u n t y c h i h 
l e a d e r . M r . R a n g e r , w a s p r e s e n t a n d g a v e u s a t a l k . 
T h e C l i i h l i a s p l a n n e d t o t a k e a f e w e d u c a t i o n a l t r i ] i s d u r i n g t h e s u m -
m e r . 
W e h a v e t w o m e m b e r s . H a l v o r M e r r i l l a n d M a u r i c e S m a l l g o i n g t o 
S p r i n g f i e l d t h i s y e a r . 
M . W . S . , ' 3 2 . 
A C R T C U L T U R E 
A g r i c u l t u r e I a n d I I s t a r t e d t h e y e a r s t u d y i n g j i o u l t r y . B e s i d e s s t u d y -
i n g a n d l e a r n i n g t h e i m p o r t a n t f a c t s a h o u t p o u l t r y t h e y v i s i t e d s o m e flocks 
o f p o u l t r y w h e r e t h e y g o t a l i e t t e r i d e a h y h a n d l i n g t h e f o w l . S o m e o f t h e 
c l a s s w i l l ] ) r o h a l ) l y t a k e p o u l t r y t h i s c o m i n g y e a r . 
A f t e r a l l t h e f a c t s w e r e l e a r n e d a h o u t p o u l t r y , t h e c l a s s t o o k u p a n i -
m a l h n s l i a n d r y . T h i s i n c l u d e s a n i m a l s s u c h a s h o r s e s , c a t t l e , a n d p i g s 
c h i e f l y . O n e o f t h e h o y s h a s a i n i r e b r e d h u l l f o r a p r o j e c t . T h i s w i l l l i r i n g 
r e t u r n s a s t h e o f f s p r i n g w i l l h e o f m o r e v a l u e t h a n t h e o r d i n a r y s t r a i n o f 
c a t t l e . 
T h e h o y s a r e s t a r t i n g p l a n s f o r t h e i r p r o j e c t s f o r t h e c o m i n g y e a r . T h e 
f o u r c l a s s e s o f l a s t y e a r h a d a t o t a l p r o j e c t i n c o m e o f o v e r o n e t h o u s a n d 
d o l l a r s . A n n m h e r o f r e e l s o f m o t i o n ] i i c t n r e f i l m s h a v e h e e n s h o w n b e f o r e 
t h e c l a s s e s . 
M r . L e i g h t o n p r o c u r e d a n i n c u l i a t o r i n J a n u a r y a n d W e s l e y S h a w s e t 
t w o h u n d r e d a n d f o r t y e g g s . O n e h u n d r e d a n d fifteen h a t c h e d . M o r e w o u l d 
h a v e h a t c h e d i f h e h a d f e d c o d l i v e r o i l t o h i s f l o c k . A s i t w a s . s o m e o f 
t h e m w e r e n o t s t r o n g a n d d i e d i n t h e . s h e l l . 
A g r i c u l t u r e T I T a n d I V s t a r t e d t h e y e a r h y l e a r n i n g s u r v e y i n g . T h e y 
o c c u p i e d a h o u t t h r e e d a y s s u r v e y i n g t h e s c h o o l g r o u n d s . A f t e r t h e s c h o o l 
g r o u n d s w e r e finished t h e y s u r v e y e d M r . W a l l a c e M e r r i l l ' s f a r m . T h e 
m e a s u r e m e n t s a n d a n g l e s o f t h e f a r m w e r e p u t o n p a p e r w h i l e w e w e r e 
d o i n g i t . T h e y o c c u p i e d a d a y i n d r a w i n g t h e f a r m . 
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T h e h o y s s t u d i e d c a t t l e j u d g i n g f o r a f e w d a y s a n d a t e a m w a s s e l e c t e d 
t o j u d g e a t C u m h e r l a n d F a i r a n d N e w G l o u c e s t e r . M r . L e i g h t o n s t a r t e d a 
F u t u r e F a r m e r s C l u h . S o m e o f t h e h o y s w e r e q u i t e i n t e r e s t e d w h i l e o t h e r s 
w e r e n o t . T h e C l i i h i s f o r a g r i c u l t u r a l h o y s o n l y . W e s l e y S h a w w a n t e d a 
t w e l v e h y s i x t e e n f o o t h r o o d e r h o u s e h u i l t s o t h e c l a s s h u i l t i t f o r h i m . B y 
t h e t i m e i t w a s finished i t w a s t o o c o l d t o d o a n y t h i n g e l s e o u t o f d o o r s . 
L e a v i n g t h e o u t o f d o o r w o r k t h e y s t a r t e d s t u d y i n g o n c e m o r e . T h e 
s u b j e c t h a s h e e n f a r m m a n a g e m e n t l e a r n i n g h o w a f a r m s h o u l d h e l a i d 
o u t a n d h o w t o m a n a g e i t a f t e r i t i s l a i d o u t . 
N . S . B . . ' 3 2 . 
H O M E E C O N O M I C S 
T h e r e a r e t w e n t y - t w o m e m b e r s i n t h e H o m e E c o n o m i c s d e p a r t m e n t 
t h i s y e a r , s i x i n t h e J u n i o r a n d S e n i o r c l a s s , five i n t h e F r e s h m a n a n d 
S o p h o m o r e c l a s s a n d e l e v e n i n t h e J u n i o r H i g h S c h o o l c l a s s . 
T h e J u n i o r s a n d S e n i o r s h a v e s t u d i e d C h i l d C a r e . S o c i a l R e l a t i o n s h i p , 
D i e t e t i c s a n d F o o d s . T h e y h a v e p a i n t e d a h r e a k f a . s t s e t f o r t h e H o m e 
E c o n o m i c s r o o m . T h i s c l a s s p l a n s , p r e p a r e s a n d s e r v e s a l u n c h e o n e v e r y 
F r i d a y a n d p r e p a r e s a n d s e r v e s o n e h o t d i s h e v e r y o t h e r d a y . 
T h e F r e s h m a n a n d S o p h o m o r e c l a s s i s t a k i n g S e w i n g . F o o d s . H y g i e n e 
a n d H o m e N u r s i n g . 
T h e J u n i o r H i g h S c h o o l h a s H o m e E c o n o m i c s t w o d a y s a w e e k i n 
w h i c h t h e y a r e h a v i n g c l a s s e s i n F o o d s . C l o t h i n g a n d C a r e o f t h e H o m e . 
A t t h e e n d o f t h e s c h o o l y e a r , t w o p r i z e s a r e a w a r d e d , five d o l l a r s t o 
t h e S o p h o m o r e g i r l m a k i n g t h e b e s t l o a f o f b r e a d a n d five d o l l a r s t o t h e 
J u n i o r g i r l m a k i n g t h e m o s t p r o g r e s s i n H o m e E c o n o m i c s . 
E . S . B . , ' 3 1 . 
C L A S S O F 1 9 3 1 
W e e n t e r e d C r e e l y f o r o u r l a s t y e a r ' s w o r k w i t h a n e n r o l l m e n t o f 
s e v e n , o n e m e m h e r l e s s t h a n l a s t y e a r . T h e f o l l o w i n g c l a s s o f f i c e r s w e r e 
e l e c t e d : P r e s i d e n t , P a u l M e r r i l l ; V i c e P r e s i d e n t . M a r i o n L a r s e n ; S e c r e -
t a r y . E s t e l l e B l a n c h a r d ; a n d T r e a s u r e r , E l i z a b e t h C a s h m a n . 
A t t h e s c h o o l f a i r w e s o l d h o m e c o o k e d f o o d , c a n d y a n d c i d e r f r o m 
a b o o t h a t t r a c t i v e l y d e c o r a t e d i n g r e e n a n d g o l d , o u r c l a s s c o l o r s . I n t h e 
e v e n i n g w e g a v e a d a n c e i n t h e A s s e m b l y H a l l . 
O u r S e n i o r P l a y w a s s u c c e s s f u l l y h e l d t h e t h i r t e e n t h o f F e b r u a r y i n 
t h e R e d M e n ' s H a l l , a n d r e p e a t e d a t W a l n u t H i l l . 
E s t e l l e B l a n c h a r d , D o r o t h y S t r o u t . M a r i o n L a r s e n a n d V y r a H a m i l -
t o n w e n t o u t f o r h a s k e t h a l l , a l l o f t h e m r e c e i v i n g t h e i r l e t t e r s , V y r a f o r 
p r a c t i c i n g f a i t h f u l l y d u r i n g h e r f o u r y e a r s . 
E . L . C , ' 3 1 . 
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C L A S S O F 1 9 3 2 
W e , t h e c l a s s o f 1 9 3 2 , e n t e r e d C r e e l y t h i s f a l l w i t h e n r o l l m e n t o f 
f i f t e e n . T w o h a v e l e f t s i n c e t h e n . M o r t o n R o g e r s o n a n d E a r n e s t C a r v e r . 
M i n n i e L a r s e n e n t e r e d l a t e i n t h e f a l l m a k i n g a t o t a l o f f o u r t e e n . 
A t o u r f i r s t c l a s s m e e t i n g t h i s f a l l w e e l e c t e d N e l s o n B l a n c h a r d a s 
P r e s i d e n t ; I n a W i l s o n . V i c e P r e s i d e n t ; a n d D a n a C h a s e , S e c r e t a r y a n d 
T r e a s u r e r ; w i t h M i s s P o r t e r a s o u r c l a s s a d v i s e r . 
A t t h e s c h o o l f a i r w e h a d i c e c r e a m , c a n d y a n d c o l d d r i n k s o n s a l e . 
O c t o b e r t h i r t y - f i r s t w e g a v e a H a l l o w e ' e n d a n c e i n t h e A s s e m b l y H a l l , 
w h i c h w a s a s u c c e s s . T h e m u s i c w a s p r o v i d e d h y M r . C r a n d a l l a n d t w o 
m e m b e r s o f t h e c l a s s . D o u g h n u t s a n d c i d e r w e r e o n s a l e . 
T h r e e m e m b e r s o f o u r c l a s s p l a y i n t h e C r e e l y O r c h e s t r a . 
N i n e b o y s a n d o n e g i r l w e n t o u t f o r h a s k e t h a l l t h i s y e a r , a l l h o p i n g t o 
w i n t h e i r l e t t e r s . 
A . M . C , ' 3 2 . 
C L A S S O F 1 9 3 3 
W e , t h e C l a s s o f 1 9 3 3 , e n t e r e d i n t h e f a l l w i t h a t o t a l n n m h e r o f t h i r -
t e e n . L u c i l l e C a r d e n t r a n s f e r e d t o F r e e p o r t a n d w e n o w h a v e t w e l v e . 
A t o u r first c l a s s m e e t i n g t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : P r e s i d e n t , 
M a r s h a l l W i l s o n ; V i c e P r e s i d e n t . C h r i s t i n e L a r s o n ; S e c r e t a r y a n d T r e a s -
u r e r . M a u r i n e H a y e s . 
A t t h e s c h o o l f a i r w e s o l d h o t d o g s f r o m a p r e t t y b o o t h t e n d e d h y 
C h r i s t i n e L a r s o n . B e s s i e F r y e a n d M y r a C a n n e l l . 
T e n o f o u r c l a s s w e n t o u t f o r h a s k e t h a l l . five g i r l s a n d five h o y s . O n e 
b o y a n d t h r e e g i r l s w o n t h e i r l e t t e r . T h e y a r e : C h r i s t i n e L a r s o n . B e s s i e 
F r y e . M a u r i n e H a y e s a n d W a r r e n C a n n e l l . 
M . A . H . , ' 3 3 . 
C L A S S O F 1 9 3 4 
T h e C l a s s o f ' 3 4 e n t e r e d C r e e l y w i t h f o u r t e e n m e m b e r s . I ^ a t e r i n t h e 
y e a r , W a l t e r R e e d a n d H u g h S t o r e y l e f t , l e a v i n g o n l y t w e l v e i n t h e c l a s s . 
F i v e m e m b e r s o f t h e c l a s s c a m e f r o m t h e E . K . S w e e t s e r S c h o o l , f o u r 
f r o m t h e T u t t l e R o a d S c h o o l a n d t h e o t h e r t h r e e f r o m o t h e r s c h o o l s . 
A t t h e s c h o o l f a i r t h e F r e s h m e n C l a s s h a d c h a r g e o f t h e fish p o n d . 
W e h e l d o u r first c l a s s m e e t i n g i n t h e e a r l y p a r t o f t h e f a l l t e r m . T h e 
o f f i c e r s t h a t w e r e e l e c t e d a r e a s f o l l o w s : P r e s i d e n t . H a z e l C a m p b e l l ; S e c -
r e t a r y , R a l p h S t e a r n s ; a n d T r e a s u r e r , P r e s t o n M o r s e . 
T h e r e w e r e t h r e e g i r l s w h o w e n t o u t f o r h a s k e t h a l l t h i s y e a r . T h e y 
w e r e : H a z e l C a m p b e l l , M a r g a r e t B a r t o n a n d E m m a C h r i s t e n s o n . 
E . F . W . , ' 3 4 . 
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T H E J U N I O R H I G H S C H O O L 
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r t h e e i g h t h g r a d e h a d t w e l v e p u p i l s , t h e 
s e v e n t h g r a d e e l e v e n . C h a r l e s N i c k o l s o n o f t h e e i g h t h g r a d e l e f t i n t h e 
f a l l t e r m a n d S t e p h e n H o e y o f t h e s e v e n t h g r a d e i n t h e w i n t e r t e r m . T h a t 
l e a v e s e l e v e n i n t h e e i g h t h g r a d e a n d t e n i n t h e s e v e n t h , w h i c h m a k e s a 
t o t a l o f t w e n t y - o n e . T h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e e l e c t e d : W a y n e M e r r i l l . 
P r e s i d e n t ; M a r j o r i e D u n n . V i c e P r e s i d e n t ; S y l v i a S c o t t , S e c r e t a r y ; a n d 
J a m e s D u n n . T r e a s u r e r . 
J . L . D . 
J U N I O R H I G H A C T I V I T I E S 
A t t h e s c h o o l f a i r t h e J u n i o r H i g h S c h o o l v o t e d t o s e l l p o j i c o r n a n d 
p e a n u t s . T h e b o o t h w a s d e c o r a t e d w i t h o u r c l a s s c o l o r s , b i n e a n d w h i t e , 
a l s o t h e n u m b e r s 1 9 3 5 - ' 3 6 . W e m a d e a t o t a l j i r o f i t o f t w o d o l l a r s a n d 
s i x t e e n c e n t s . 
T h e J u n i o r H i g h S c h o o l ' s t u r n f o r A s s e m b l y w a s D e c e m b e r 8 . 1 9 3 0 . 
W e p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g j i r o g r a m : S k e t c h . " T h i c k a n d T h i n ' ' w i t h t h e 
f o l l o w i n g c h a r a c t e r s : 
Dr. .Shrink II III J a m e s D u n n 
Mrs. Thick V i r g i n i a S e a r l e s 
Mrs. Thin M a r j o r i e D u n n 
H u m o r o u s r e a d i n g s h y F r a n c i s S c o t t ; a j i i a n o a n d v i o l i n d u e t . V i r g i n i a 
S e a r l e s a n d M a r j o r i e D u n n . S k e t c h . " A s k M e A n o t h e r " h y K e n n e t h 
L e i g h t o n , W a y n e M e r r i l l , E t h e l B u x t o n a n d C e l i a E a t o n . 
D u r i n g t h e e a r l y p a r t o f t h e y e a r w e s o l d The Red Book a n d McCall's 
m a g a z i n e s , m a k i n g a t o t a l j i r o f i t o f t e n d o l l a r s a n d s i x t y - f i v e c e n t s . W e 
d i v i d e d i n t o t w o t e a m s , w h o s e c a j i t a i n s w e r e A u d r e y M o r r i l l a n d V i r g i n i a 
S e a r l e s . T h e l o s i n g s i d e g a v e a j i a r t y . 
W . M . 
J U N I O R H I C H A T H L E T I C S 
A s y e t o n r o n l y s p o r t i s h a s k e t h a l l . O u r p r o s j i e c t f o r a l i o y . s ' h a s e h a l l 
t e a m i s n o t v e r y b r i g h t . M r . L e i g h t o n i s o u r c o a c h . W e h a v e j i l a i e d t h r e e -
q u a r t e r s o f a h a s k e t h a l l g a m e w i t h a t e a m f r o m t h e F r e s h m a n a n d S o j i h o -
m o r e c l a s s e s o f C r e e l y . a n d l o s t w i t h a s c o r e o f n i n e t o s i x . W e a l s o h a d 
a g a m e w i t h C a p e E l i z a b e t h J u n i o r H i g h a n d w e r e b e a t e n t h i r t y - t h r e e t o 
t w o . T h e m e m b e r s o f t h e first t e a m a r e : f o r w a r d s . K e n n e t h L e i g h t o n a n d 
J a m e s D u n n ; c e n t e r . W a y n e M e r r i l l ; g u a r d s . W a l t e r F a r w e l l a n d I r v i n g 
M o r r i l l ; s u b s . R a l j i h M o r g r i d g e a n d K e n n e t h J o n e s . 
T h e J u n i o r H i g h C i r l s j i r a c t i c e b a s k e t b a l l e v e r y W e d n e s d a y a f t e r n o o n . 
M r s . L e i g h t o n i s o u r c o a c h . S o m e t i m e i n A p r i l w e h o p e t o p l a y C r e e l y 
I n s t i t u t e ' s s e c o n d g i r l s ' t e a m . O n r j i o s i t i o n s a r e f o r w a r d s . S y l v i a S c o t t . 
C e l i a h l a t o n . V i r g i n i a S e a r l e s a n d M a r j o r i e D u n n ; c e n t e r s , F r a n c i s S c o t t 
a n d M a r i o n S m i t h ; g u a r d s . F a n n i e R o b i n s o n . E t h e l B u x t o n . A u d r e y 
M o r r i l l a n d W i n i f r e d C a m j i h e l l . 
F r o n t r o w , l e f t t o r i g h t - M A U R I N E H A Y E S . MARION L A R S E N , CAPT. D O R O T H Y 
S T R O U T , E S T E L L E B L A N C H A R D . B a c k r o w , - C H R I S T I N E L A R S O N , V Y R A H A M I L T O N 
C O A C H , N A T A L I E P O R T E R , B E S S I E F R Y E , H A Z E L C A M P B E L L . 
F r o n t r o w , l e f t t o right — C A N N E L L , C A P T . S E A R L E S , C H A S E , M E R R I L L . 
B a c k r o w , - M G R . M E R R I L L , SHAW, S M A L L , BROWN, B L A N C H A R D , C O A C H , L E I C H T O N 
3 0 THE GREELY ANNUAL 
B A S K E T B A L L 
W h e n t h e b a s k e t b a l l t e a m s t a r t e d t h i s s e a s o n t h e r e w e r e f o u r t e e n m e n 
r e p o r t i n g f o r p r a c t i c e . O n l y o n e o f t h e s e w a s a l e t t e r m a n f r o m l a s t 
y e a r . F i v e p l a y e d o n l a s t y e a r ' s s e c o n d t e a m a n d t h e r e s t w e r e w i t h o u t 
e x p e r i e n c e . 
T h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n t h i s y e a r e q u i p p e d e i g h t m e n o n t h e first 
t e a m w i t h n e w s u i t s . 
W e p r a c t i c e t w o n i g h t s a w e e k , e a c h M o n d a y a n d W e d n e s d a y n i g h t 
a f t e r s c h o o l . W e p l a y e d a t o t a l o f n i n e t e e n g a m e s t h i s y e a r , l o s i n g t h i r t e e n , 
w i n n i n g s i x , h u t s o m e o f t h e g a m e s w e r e v e r y c l o s e a n d e x c i t i n g f o r t h e 
o n l o o k e r s . T h e s e c o n d t e a m p l a y e d o n e . g a m e w i t h S t a n d i s h t h i s y e a r a t 
S t a n d i s h . S c o r e 2 9 - 9 i n f a v o r o f S t a n d i s h . 
T h e h o y s ' h a s k e t h a l l t e a m o f G r e e l y I n s t i t u t e w i s h t o e x p r e s s t h e i r 
a p p r e c i a t i o n t o t h e i r c o a c h , M r . I ^ e i g h t o n . f o r h i s u n t i r i n g e f l f o r t s i n h e l p i n g 
u s . W e a l s o w i s h t o t h a n k e v e r y o n e w h o h a s h e l j i e d i n s u p p o r t i n g t h e 
t e a m d u r i n g t h e j i a s t s e a s o n . 
T h e l e t t e r m e n o f t h i s t e a m a r e : C a p t a i n H a r o l d S e a r l e s . D a n a C h a s e , 
F r e e m a n B r o w n , H a l v o r M e r r i l l , M a u r i c e S m a l l , W a r r e n C a n n e l l a n d 
W e s l e y S h a w . 
N e x t y e a r ' s t e a m w i l l h e h u i l t w i t h t h e s e s a m e m e n . 
Date Greely Opponent 
N o v . 1 4 C r e e l y ' 1 7 C a s c o 1 6 
* N o v . 2 1 C r e e l y 1 7 S c a r h o r o 3 5 
* N o v . 2 6 C r e e l y 1 1 N e w G l o u c e s t e r 2 3 
D e c . 5 C r e e l y 1 2 G o r h a m N o r m a l ( 2 n d ) 1 7 
D e c . 1 2 C r e e l y 2 7 N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y 5 
• ^ D e c . 1 6 C r e e l y 9 W i n d h a m 2 1 
* D e c . 1 9 C r e e l y 2 7 F r e e p o r t 1 0 
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* J a n . 2 G r e e l y 0 C a p e E l i z a b e t h 1 0 
* J a n . 8 G r e e l y 1 4 G o r h a m 4 4 
J a n . 1 3 G r e e l y 1 7 N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y 8 
* J a n . 1 6 G r e e l y 8 N e w G l o u c e s t e r 3 2 
* J a n . 2 3 G r e e l y 2 0 W i n d h a m 1 7 
* T a n . 3 0 G r e e l v 2 1 F r e e p o r t 1 7 
* F c b . 3 G r e e l V 8 S t a n d i s h 6 1 
* F e l ) . 6 G r e e l y 7 C a p e E l i z a b e t h 2 0 
* F e b . 1 0 G r e e l y 2 2 G o r h a m 3 1 
* F e b . 2 0 G r e e l y 6 S t a n d i s h 4 3 
* M a r . 3 G r e e l y 1 0 S c a r h o r o 2 8 
M a r . 1 2 G r e e l y 1 3 C a s c o 1 8 
* I n d i c a t e s C o n f e r e n c e G a m e s . 
M . W . S . , ' 3 2 . 
B A S E B A L L 
I n t h e f a l l o f 1 9 3 0 a f e w w e e k s a f t e r s c h o o l h e g a n , C r e e l y p i c k e d a 
f e w m e n w h o h a d n e v e r p l a y e d h a s e h a l l b e f o r e a n d w i t h t h e l e t t e r m e n , 
p l a y e d a f e w g a m e s w i t h C a p e E l i z a b e t h , Y a r m o u t h , W i n d h a m a n d 
S c a r h o r o . 
T h i s y e a r t h e r e w i l l h a v e t o b e a l o t o f n e w e q u i p m e n t b o u g h t f o r t h e 
t e a m . T h e r e a r e o n l y f i v e l e t t e r m e n o n t h e t e a m l e f t f r o m l a s t y e a r , t h e y 
a r e : H a r o l d S e a r l e s . D a n a C h a s e , H a l v o r M e r r i l l . F r e e m a n B r o w n a n d 
W e s l e y S h a w . 
T h e T r i p l e C C o n f e r e n c e t h i s y e a r h a s d i v i d e d t h e s c h o o l u p i n t o t w o 
g r o u p s , o f f o u r s c h o o l s i n e a c h g r o u p , a n d p l a y i n g e a c h s c h o o l t w i c e , t h e n 
t h e w i n n e r s i n e a c h g r o u p w i l l p l a y f o r t h e c h a m p i o n s h i p a n d f o r t h e c u p . 
C r e e l y i s i n t h e s h o r e l e a g u e w i t h S c a r h o r o . F r e e j ) o r t , C a p e E l i z a b e t h a n d 
Y a r m o u t l i . 
T h e s c h e d u l e i s a s f o l l o w s : 
A p r i l 2 8 — C r e e l y a t S c a r h o r o 
M a y 5 — C a p e E l i z a b e t h a t C r e e l y 
M a y 8 — C r e e l y a t F r e e p o r t 
M a y 1 2 — Y a r m o u t h a t C r e e l y 
M a y 1 5 — S c a r h o r o a t C r e e l y 
M a y 2 2 — C r e e l y a t C a p e E l i z a b e t h 
M a y 2 6 — F r e e p o r t a t C r e e h ' 
M a y 2 9 — C r e e l y a t Y a r m o u t h 
: , M . W . S . , ' 3 2 . 
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G I R L S ' A T H L E T I C S 
W i t h M i s s N a t a l i e P o r t e r a s c o a c h , t h e G i r l s ' B a s k e t h a l l T e a m o p e n e d 
t h e s e a s o n w i t h t h e f o l l o w i n g g i r l s o u t f o r p r a c t i c e : C a p t a i n D o r o t h y 
S t r o u t , M a n a g e r M a r i o n L a r s e n , E s t e l l e B l a n c h a r d , H a z e l C a m p h e l l , 
B e s s i e F r y e , M a u r i n e H a y e s , C h r i s t i n e L a r s o n , A l m a B u r n e l l , V y r a P l a m -
i l t o n , M y r a C a n n e l l , H a r r i e t C a r m i c h a e l , E m m a C h r i s t e n s e n a n d M a r g a r e t 
B a r t o n . 
C r e e l y i s a m e m h e r o f t h e C u m h e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e L e a g u e . 
W e p l a y e d t w o g a m e s w i t h e a c h o f t h e t e a m s i n t h e L e a g u e , t w o w i t h 
C a s c o H i g h , N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y a n d t h e A l u m n i . 
T h e l i n e n ] ) w a s : f o r w a r d s , D o r o t h y S t r o u t a n d H a z e l C a m p h e l l ; c e n -
t e r s . M a r i o n L a r s e n a n d B e s s i e F r y e ; g u a r d s . E s t e l l e B l a n c h a r d a n d C h r i s -
t i n e L a r s o n . M a u r i n e H a y e s w a s first s i i h . 
T h e g i r l s t o r e c e i v e l e t t e r s a r e : C a p t a i n D o r o t h y S t r o u t . M a n a g e r 
M a r i o n L a r s e n . E s t e l l e B l a n c h a r d . B e s s i e F r y e . I f a z . e l C a m i j h e l l . M a u r i n e 
H a y e s , V y r a H a m i l t o n ( f o r f o u r y e a r s o f f a i t h f u l p r a c t i c e ) a n d C h r i s t i n e 
L a r s o n . 
T h e t e a m w i s h e s t o e x p r e s s t h e i r a ] ) ] ) r e c i a t i o n t o t h e i r c o a c h . M i s s 
P o r t e r . M r . L e i g h t o n . a n d t o t h e g i r l s w h o h a v e h e e n f a i t h f u l i n t h e i r 
p r a c t i c i n g , m a k i n g i t p o s s i b l e f o r t h e first t e a m t o g e t t h e r e g u l a r j i r a c t i c e . 
T h e g i r l s w h o a r e g r a d u a t i n g w i s h t o e x t e n d t h e i r s i n c e r e h e s t w i s h e s 
f o r t h e s u c c e s s o f n e x t y e a r ' s t e a m . 
B a s k e t h a l l S c h e d u l e 1 9 3 0 - 3 1 
N o v . 1 4 C a s c o 2 0 a t C r e e l y 1 4 
* N o v . 2 1 C r e e l y 1 2 a t S c a r h o r o 5 2 
* N o v . 2 6 N e w G l o u c e s t e r 2 8 a t C r e e l y 1 7 
D e c . 1 2 N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y 1 3 a t C r e e l y 3 7 
=^Dec. 1 6 C r e e l y 1 4 a t W i n d h a m 3 6 
* D e c . 1 9 F r e e j i o r t 2 8 a t C r e e l y 1 5 
* J a n . 2 C a p e h f i i z a h e t h 1 7 a t C r e e l y 2 5 
* J a n . 8 C r e e l y 5 a t G o r h a m 3 3 
J a n . 1 3 C r e e l y 2 0 a t N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y 1 9 
* J a n . 1 6 C r e e l v 8 a t N e w C l o u c e s t e r 3 2 
* J a n . 2 3 W i n d h a m 3 3 a t C r e e l y 2 1 
* J a n . 3 0 C r e e l v 1 3 a t F r e e p o r t 2 0 
* F e h . 6 C r e e f y 2 3 a t C a j i e E l i z a b e t h 2 2 
* F e b . 1 0 G o r h a m 3 8 a t C r e e l y 1 0 
* M a r . 3 S c a r h o r o 2 5 a t C r e e l y 1 9 
M a r . 5 C r e e l y 2 0 a t C a s c o 1 4 
* I n d i c a t e s C o n f e r e n c e G a m e s . 
C . M . L . , ' 3 3 . 
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C L A S S O F 1 9 2 6 
B e l m o n t A d a m s i s a t t e n d i n g B a t e s C o l l e g e . 
D o n a l d B a r t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
A m y B u r n e l l i s M r s . E d w a r d D o w a n d i s l i v i n g i n O r o n o . M a i n e . 
H o w a r d E m e r y d i e d J a n u a r y 7 . 1 9 2 7 . 
E l l a R o s s i s M r s . H a r r i s C o r e y a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d C e n t e r . 
T h c l m a S t r o u t i s M r s . L e o n B u r n e l l a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
O l a W a t s o n i s M r s . V e r n o n R a s c h a n d i s l i v i n g i n P r o v i d e n c e . R . I . 
D a i s y W h i t e i s M r s . K e n n e t h L e v i t t a n d i s l i v i n g i n C u m h e r l a n d C e n t e r . 
C L A S S O F 1 9 2 7 
C l y d e B a s t o n i s a t h o m e . 
R i c h a r d B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
N o r m a n B r a c k e t t i s w o r k i n g i n N e w Y o r k C i t y . N . Y . 
E l i z a b e t h C u r i t i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F l o r e n c e E m e r y i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
S h a i l e r H a y e s i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F r a n c e s H u l i t i s M r s . J o s e p h R o m a r n o a n d i s l i v i n g a t h o m e . 
P e a r l M c L a u g h l i n i s M r s . S t e j d i e n H u s t o n a n d i s l i v i n g a t W e s t F a l m o u t h . 
H i l d a P o r t e r i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
E l e a n o r S h a w i s a t h o m e . 
R u t h T a m e i s M r s . I r w i n B u r n e l l a n d i s l i \ - i n g i n C u m h e r l a n d . 
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L e e A d a m s i s w o r k i n g i n C u m h e r l a n d . 
M a u d e C h a d h o u r n e i s M r s . H o w a r d P e t e r s o n a n d i s l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
H a v e n J o r d a n i s a t h o m e . 
C r a c e L i b b y i s M r s . H a r o l d P i e r c e a n d i s l i v i n g i n B u c k s p o r t . M a i n e . 
J o h n M e r r i l l i s a t t e n d i n g B o w d o i n C o l l e g e . 
S t a n w o o d S e a r l e s i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
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C h a r l e s S m a l l i s a t h o m e . 
A l i c e V a u g h a n i s M r s . D a v i d P l u m m e r a n d i s l i v i n g i n R a y m o n d , M a i n e . 
M a r i a n W a d e i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
E a r l e W a t s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 9 
S t a n l e y B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
R e t a B r a c k e t t i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
N o r m a n B r o w n i s w o r k i n g i n C u m h e r l a n d . 
R u t h B u r n e l l i s a t h o m e . 
R a y m o n d C o r e y i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
R o b e r t N e l s o n i s a t t e n d i n g P r a t t I n s t i t u t e i n B r o o k l y n , N . Y . 
H o w a r d L o w e i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
L e i g h W h i t e i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
C L A S S O F 1 9 3 0 
C e o r g e B r a c k e t t i s w o r k i n g i n N e w Y o r k C i t y , N . Y . 
J a n e t C o l l i n s i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
H e l e n E m e r y i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
I v a J o r d a n i s w o r k i n g i n W a l n u t H i l l . 
W . L a u r e n c e M o n t a g u e i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
E d i t h R e e d i s M r s . J o e K e l l y a n d i s l i v i n g i n B o s t o n , M a s s . 
W a r r e n S h a w i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
N e l l i e S m i t h i s a t t e n d i n g F a r m i n g t o n N o r m a l S c h o o l . 
R o g e r V a u g h a n i s a t t e n d i n g C o r h a m N o r m a l S c h o o l . 
D . E . S . , ' 3 1 . 
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^ l u m n i ' f e t t e r s 
W e i n t r o d u c e t h i s a d d i t i o n t o t h e A l n n i n i s e c t i o n w i t h t h e l ) e H e f t h a t 
t h e i m p r e s s i o n s o f o n r g r a d u a t e s m a y h e l j ) G r e e l y s t u d e n t s i n t h e i r c h o i c e 
o f s c h o o l s a n d c o l l e g e s . W e w i s h t o t h a n k o u r A l u m n i w h o h a v e s o k i n d l y 
w r i t t e n t o u s . 
R a t e s C o l l e g e , T ^ e w i s t o n , M a i n e . 
F e h r u a r y 2 7 , 1 9 3 1 . 
T o t h e E d i t o r : 
F a r h e i t f r o m m e t o s a y t h a t B a t e s i s t h e h e s t c o l l e g e f o r everybody. 
B u t f o r m a n y m e n a n d w o m e n B a t e s is t h e h e s t k i n d o f c o l l e g e , a n d s h e i s 
a l e a d e r i n h e r f i e l d . S h e o f f e r s a r a t h e r g e n e r a l c o u r s e f o r t h o s e w h o w a n t 
a g o o d c u l t u r a l h a c k g r o u n d a n d g e n e r a l e d u c a t i o n , i n c l u d i n g l a n g u a g e s , 
s c i e n c e s , a n d j d i i l o s o j d i i c a l s u h j e c t s . 
M a n y s t u d e n t s n o w a t B a t e s w i l l g o o n t o a d v a n c e s t u d y , m e d i c i n e , l a w , 
e d u c a t i o n a n d o t h e r g r a d u a t e w o r k . M a n y w i l l e n t e r h u s i n e s s . B a t e s g r a d -
u a t e s e n t e r t e a c h i n g m o r e t h a n a n y o t h e r t y i ) e o f w o r k . T h e c o l l e g e i s w e l l 
k n o w n a s a n o u t s t a n d i n g l e a d e r i n t h e t r a i n i n g o f t e a c h e r s , e s i ) e c i a l l y f o r 
s e c o n d a r y s c h o o l s . S h e i s a l s o , i n s o m e r e s j i e c t s . a n a t i o n a l l e a d e r i n 
a t h l e t i c s , i n s c h o l a r s h i j ) . i n d e b a t i n g , a n d i n . s t a n d a r d s o f c h a r a c t e r . 
E x p e n s e a t B a t e s i s l e s s t h a n a t m o s t c o l l e g e s . E a c h y e a r s h o u l d c o s t 
l e s s t h a n e i g h t h u n d r e d d o l l a r s , a n d m a y c o s t much l e s s . 
N o t e v e r y o n e s h o u l d g o t o c o l l e g e . B u t t h o s e w h o d o c o n t i n u e s t u d y 
a f t e r h i g h s c h o o l s h o u l d c a r e f u l l y c h o o s e t h e c o l l e g e l)e.st a d a j r t c d t o t h e i r 
w o r k . I f p o s s i h l e , v i s i t o n e o r t w o c o l l e g e s d u r i n g t h e s e n i o r y e a r o f h i g h 
s c h o o l . 
I f I c a n i n a n y w a y h e o f s o m e s m a l l s e r v i c e t o a n y o n e . i t w i l l h e a 
r e a l p l e a s u r e . 
V e r y s i n c e r e l y y o u r s . 
B E L M O N T W . A D A M S , ' 2 6 . 
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G o r h a m N o r m a l S c h o o l , G o r h a m , M a i n e . 
F e l ) r u a r y 2 2 . 1 9 3 1 . 
T o t h e E d i t o r : 
I t s e e m s o n l y a s h o r t t i m e s i n c e I d e c i d e d t o a t t e n d G o r h a m N o r m a l 
S c h o o l . A f t e r g r a d u a t i n g f r o m G r e e l y 1 c a r r i e d o u t m y p l a n s a n d a s a 
r e s u l t h a v e f o u n d G o r h a m N o r m a l a m o s t w o r t h w h i l e p l a c e . T h e r e a r e 
f o u r c o u r s e s o f s t u d y o f f e r e d , w h i c h a r c : T h e G e n e r a l C o u r s e o f t w o 
y e a r s f o r t h e y o u n g l a d i e s ; T h e J u n i o r H i g h S c h o o l C o u r s e o f t h r e e y e a r s 
f o r b o t h t h e y o u n g l a d i e s a n d y o u n g m e n ; T h e K i n d e r g a r t e n T h e o r y 
C o u r s e o f t w o y e a r s f o r t h e y o u n g l a d i e s ; a n d T h e M a n u a l T r a i n i n g 
C o u r s e o f t h r e e y e a r s f o r t h e y o u n g m e n . 
B e s i d e s t h e r e g u l a r d a i l y c u r r i c u l u m t h e r e i s m u c h e x t r a c u r r i c u l a 
s u c h a s t h e d i f f e r e n t C o u n t y C l u b s , t h e C l e e C l u b s , t h e D r a m a t i c C l u l ) . 
t h e Y . W . C . A . a n d t h e Y . M . C . A . , t h e C i v i c s C l u h . t l i e O u t d o o r C l u h . 
a n d a t h l e t i c s o f m a n y k i n d s . T h e t e a c h e r s a r e o f t h e h e s t . a n d C o r h a m 
N o r m a l S c h o o l g i v e s e x c e l l e n t t r a i n i n g e d u c a t i o n a l l y , s o c i a l l y , s j i i r i t u a l l y , 
a n d m o r a l l y . 
A t p r e s e n t t h e r e a r e t h r e e C r e e l y A l u m n i l i e s i d e s m y s e l f a t t e n d i n g 
C o r h a m N o r m a l S c h o o l : H e l e n E m e r y , R o g e r V a u g h a n a n d R a y m o n d 
C o r e y . 
R E T A M . B R A C K E T T . ' 2 9 . 
37 
U n i v e r s i t y o f M a i n e , O r o n o , M a i n e . 
F e b r u a r y 2 5 , 1 9 3 1 . 
T o t h e E d i t o r : 
T h e U n i v e r s i t y o f M a i n e i s s i t u a t e d a h o u t a m i l e o u t s i d e o f t h e h u s i -
n e s s s e c t i o n o f t h e t o w n o f O r o n o . T h e c a m ] ) u s i n c l u d e s a h o u t t h r e e h u n -
d r e d s e v e n t y a c r e s o f l a n d a n d b o r d e r s o n t h e S t i l l w a t e r b r a n c h o f t h e 
P e n o b s c o t R i v e r . 
S o m e t h i n k t h a t t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e i s o n l y a n a g r i c u l t u r a l c o l l e g e , 
h u t t h i s i s a w r o n g o p i n i o n . T h e U n i v e r s i t y i s d i v i d e d i n t o t h r e e c o l l e g e s : 
n a m e l y , t h e C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e , t h e C o l l e , g e o f A r t s a n d S c i e n c e s , a n d 
t h e C o l l e g e o f T e c h n o l o g y . 
C o n n e c t e d w i t h t h e C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e a r e t w o f a r m s c o n s i s t i n g o f 
a h o u t f o u r h u n d r e d a c r e s . O n e o f t h e s e f a r m s j o i n s t h e c a m p u s a n d h a s 
t w o l a r g e , u p - t o - d a t e d a i r y b a r n s i n w h i c h a r e k e p t a h o u t o n e h u n d r e d 
f o r t y h e a d o f c a t t l e . M a n y a g r i c u l t u r a l s t u d e n t s m a y o b t a i n w o r k a t t h e s e 
b a r n s t o h e l p p a y t h e i r w a y t h r o u g h c o l l e g e . 
T h e U n i v e r s i t y L i b r a r y i s o n e o f t h e finest i n t h e s t a t e . T h e r e a r e 
9 1 . 0 0 0 v o l u m e s i n c l u d e d i n t h e l i b r a r y , a n d m a t e r i a l i s o f i f e r e d u p o n a n y 
t o ] ) i c t h a t m a y l ) e b r o u g h t u p . 
T h e r e a r e a n u m b e r o f h n i l d i n g s a n d p l e n t y o f u p - t o - d a t e e q u i p m e n t 
i n e a c h o f t h e t h r e e c o l l e g e s . 
T h e U n i v e r s i t y o f M a i n e i s e q u a l i n m o s t r e s p e c t s , t o o t h e r c o l l e g e s , 
a n d i s a fine p l a c e t o a c q u i r e a n a d v a n c e d e d u c a t i o n i n a n y c o u r s e i n w h i c h 
a s t u d e n t w i s h e s t o m a j o r . 
" S T A N " B L A N C H A R D , ' 2 6 . 
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r/7<? Pinnacle, M e r e d i t h H i g h S c h o o l , M e r e d i t h , N e w H a m p s h i r e . C l a s s 
r e p o r t s v e r y g o o d . 
The Four Corners. S c a r h o r o H i g h S c h o o l . S c a r h o r o , M a i n e . A v e r y g o o d 
j o k e d e p a r t m e n t . 
The Caduceus, N o r w a y H i g h S c h o o l , N o r w a y , M a i n e . L i t e r a r y D e p a r t -
m e n t o u t s t a n d i n g . 
The Stranger, B r i d g t o n A c a d e m y , B r i d g t o n , M a i n e . Y o u r m a n y p i c t u r e s 
a r e v e r y i n t e r e s t i n g . 
The Pep, M e x i c o H i g h S c h o o l , M e x i c o , M a i n e . 
W E W O U L D L I K E T O E X C H A N G E W I T H T H E F O L L O W I N G : 
The Clarion, F r e e p o r t H i g h S c h o o l , F r e e p o r t , M a i n e . 
The Puvian, P o r t l a n d U n i v e r s i t y , P o r t l a n d , M a i n e . 
The Racquet, P o r t l a n d H i g h S c h o o l , P o r t l a n d . M a i n e . 
The Windonian, W i n d h a m H i g h S c h o o l , W i n d h a m , M a i n e . 
Orange and Black, B r u n s w i c k H i g h S c h o o l , B r u n s w i c k , M a i n e . 
Breccia, D e e r i n g H i g h S c h o o l , D e e r i n g , M a i n e . 
The Pennell Whirlpool. P e n n e l l I n s t i t u t e , C r a y , M a i n e . 
The Pine Cone, C o r n i s h H i g h S c h o o l , C o r n i s h , M a i n e . 
The Fcho, S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , S o u t h P o r t l a n d , M a i n e . 
The Record, L i t t l e t o n H i g h S c h o o l , L i t t l e t o n , N e w H a m p s h i r e . 
The Chronicle, S o u t h P a r i s H i g h S c h o o l , S o u t h P a r i s , M a i n e . 
The Sokokis Warrior, L i m i n g t o n A c a d e m y , L i m i n g t o n , M a i n e . 
D . E . S . , ' 3 1 . 
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I S T H A T N I C E ? 
N e l s o n ( I n J u n i o r E n g l i s h ) : " G e e , M r . C r a n d a l l , w o m e n a l w a y s g e t 
a f e l l o w i n t r o u h l e . " 
M r . C : " A r e y o u s p e a k i n g f r o m e x p e r i e n c e , B l a n c h a r d ? " 
A N D S O W O U L D W E 
S e n i o r : " W h a t w o u l d y o u d o i f s o m e b o d y s h o u l d c a l l y o u a ' p r e v a r i -
c a t o r ' ?" 
F r o s h ( t r u t h f u l l y ) : " I ' d t e l l h i m t h a t I d i d n ' t k n o w w h a t h e w a s t a l k -
i n g a b o u t . " 
B R I N G O N Y O U R C L A M H O E S ! 
M r s . L e i g h t o n : " W h a t i s t h e ' M u s c l e s S h o a l s ' ? " 
M a u r i n e : " S o m e t h i n g l i k e a c l a m f l a t . " 
S I M P L I F I E D S P E L L I N G 
D a n a : " H o w d o y o u s p e l l , ' H o w a r e y a ' ?" 
M r . C r a n d a l l : " H - a - w - a - i - i . " 
AO THE G R E E L Y A N N U A L 
M O R E T R U T H T H A N P O E T R Y 
M r . W i g h t s a y s t o t h e C h e m i s t r y c l a s s 
T h a t n o o n e i s g o i n g t o j i a s s , 
B e c a u s e d a y i n a n d d a y o u t 
H e a s k s q u e s t i o n s t h a t w e k n o w n o t h i n g a h o i i t . 
A l l t h e a n s w e r s a r e i n t h e h o o k -
B u t o v e r t h a t p a r t w e n e v e r l o o k . 
R . C . C , ' 3 2 . 
S C O T C H ? 
M i s s P o r t e r ( h e a r i n g P h i l ' s p i e c e ) : " T h a t m a n m u s t h a v e h e e n 
d r u n k . " 
M i t c h e l l : " C e e , n o , h e w a s t i g h t . " 
S E Z W H O 
M r s . L e i g h t o n : " W h a t i s a h i c e p ? " 
M a r i o n : " A t w o l e g g e d a n i m a l . " 
M r . C r a n d a l l ( a f t e r t e a c h i n g t h e s t o r y " T h e L a d y o r t h e T i g e r " t o 
E n g . I I ) : " N o w , w h e n t h e h e r o o p e n e d t h e s e c r e t d o o r , w h a t d i d h e find, 
a p r i n c e s s o r a t i g e r ? " 
M . W i l s o n : " I d o n ' t s e e a s i t m a k e s m u c h d i f f e r e n c e , t h e r e ' d b e a fight 
a n y w a y . " 
O U R H A L L O F F A M E 
D a n a l'riL~. Kreisler 
M a u r i n e Juliet 
M r . C r a n d a l l Padercwski 
H a l v o r Rudy Vallee 
M r . W i g h t Einstein 
D o t Billie Dove 
M r . L e i g h t o n Coach Rockne 
M o r r i s o n Andy (Amos) 
THE G R E E L Y A N N U A L U 
B R I L L I A N C E P L U S 
S o p h : " W h o i s t h e a u t h o r o f t h i s h o o k ? " 
T e a c h e r : " W h a t h o o k ? " 
S o p h : " T h e A u t o l i i o g r a p h y o f C a l v i n C o o l i d g e . " 
T O N C U E S T H A T S L I P P E D 
S h i n i n g L i g h t i n C e o m : " T h e d i a m e t e r i s a l i n e t h r o u g h t h e c e n t e r o f 
a c i r c l e ' e x t e r m i n a t e d (meanin'j terminated) h y t h e c i r c u m f e r e n c e ' . " 
M r s . L e i g h t o n ( i n A m . H i s t o r y ) : " L o c a t e t h e D o m i n i o n o f ' V i n e g a r ' . " 
(meaning Virginia). 
V y r a ( r e a d i n g H a m l e t ) : " T h e n t h e ' c o o k ' c r e w . " (Cock). 
M r . C r a n d a l l : " M i s s S m i t h , h a v e y o u a P a y n e ? " (meaning an English 
book). 
M y r a ( i n E n g . I I ) : " I t w a s a s t r a n g e P n e u m o n i a . " (meaning Phenom-
enon) . 
O U T O F T H E M O U T H S O F B A B E S 
Q u e s t i o n o n E x a m . : " W h a t l e s s o n d o e s o n e l e a r n f r o m t h e p o e m 
' E n o c h A r d e n ' ? " 
A n s w e r o n F r o s h p a p e r : " D o n ' t l e a v e y o u r w i f e f o r t o o l o n g a 
p e r i o d o f t i m e . " 
U2 THE G R E E L Y A N N U A L 
J U N I O R S 
( W ) e s l e y S h a w 
N ( E ) 1 , s o n B l a n c h a r d 
D ( A ) n a C h a s e 
F ( R ) a n k B r o w n 
F r ( E ) e m a n B r o w n 
H a r o l d ( S ) e a r l e s 
G e r ( T ) r i u l e B r o w n 
M a ( U ) r i c e S m a l l 
R i c h a r ( D ) C a s h m a n 
M ( I ) m i i e L a r s e n 
H a l v ( 0 ) r M e r r i l l 
A l m a B ( U ) r n e I l 
I n a W i l ( S ) o n 
A . M . C , ' 3 2 . 
C L A S S O F ' " 3 3 " 
B e ( S ) s i e F r y e 
C h r i s t i n e L a r s ( 0 ) n 
C e o r g e C a m ( P ) h e l l 
( H ) a r r i e t C a r m i c h a e l 
( M ) a r g e r y S m i t h 
M a r s h a l l W i l s ( 0 ) n 
M y ( R ) a C a n n e l l 
( E ) v e r e t t C e r r y 
M a u r i n e H a y e ( S ) 
M a r s h a l l ( W ) i l s o n 
G e o r g ( E ) C a m p h e l l 
W ( A ) r r e n C a n n e l l 
B e s s i e F ( R ) v e 
W a l t e r ( E ) k h e r g 
M a u r i n e H a y e ( S ) 
( M ) y r a C a n n e l l 
M ( A ) r g e r y S m i t h 
E v e r e t t C e ( R ) r y 
C h r i s ( T ) i n e L a r s o n 
M . H . C , '33. 
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S E N I O R S T A T I S T I C S 
F a v o r i t e 
N a m e N i c k - N a m e iSelf E s t i m a t i o n O c c u p a t i o n 
Estelle Blanchard "Stelle" Tip-Top Making friends 
Paul Merrill "Paulie" Business Efficiency Controlling 
plus 
Marlon Larsen "Mammy" None better Peace making 
jomi iviorrison "Johnny" Good enough Going to Keith's 
Uorotny btrout "Dot" Pretty cute Flirting 
rjiizaoetn casnnian LtlZ Just it Uomg Math. 
Vyra Hamilton "Vyra" Guess 111 do Dozing 
J U N I O R S T A T I S T I C S 
N a m e N i c k - N a m e F a v o r i t e i S a y i n g D i s p o s i t i o n 
Ina Wilson "Kitten" "See if I care!" Different 
Maurice Small "Smallie" Hasn't any Explosive 
Dana Chase "Chasie" "My body'n soul!" Temperamental 
Minnie Larsen "Mm" "Oh, Mm" Average 
Halvor Merrill "Hal" "I's Regusted" So-So 
Freeman Brown "Coots" "Yeah!" Determined 
Harold Searles "Johnnie" "Maybe" Changeable 
Wesley Shaw "Wes" "Oh, Nothing" Queer 
Angela Cashman "Angle" "I'll say so!" It's hard telling 
Nelson Blanchard "Monkey" "Oh, Gee!" Moderate 
Richard Cashman "Dick" "Oh, No?" Worser 
UU THE G R E E L Y A N N U A L 
PAUL E . MERRILL 
G E N E R A L T R U C K I N G 
D e a l e r in 
H A Y , L U M B E R , H A R D W O O D , S L A B S A N D E D G I N G S 
B O X M I L L S A W D U S T 
Orders given prompt attention 
Wholesale and Retail 
A g e n t for 
C o m p l e t e L i n e o f P u r i n a a n d W i r t h m o r e F e e d s 
Special Prices on T o n Lots 
D E P E N D A B L E S E R V I C E 
C U M B E R L A N D C E N T E R M A I N E 
E. J . HATCHER, P r o p . Tel. Forest 5918 
T H E BATTERY SHACK 
M a n u f a c t u r e r s of 
P I N E T R E E B A T T E R I E S 
7 G O O D R I C H A V E N U E P O R T L A N D , M E . 
THE G R E E L Y A N N U A L AS 
O R C H A R D S 
AND 
S M A L L F R U I T S 
HERMAN P. SWEETSER 
Cumberland Center, Maine 
Farmers - - Poultrymen - -
We Have What Y o u Want 
When Y o u Want I t — 
G R A I N - - P O U L T R Y S U P P L I E S - - C O A L 
A N S B A C H E R ' S I N S E C T I C I D E S - - H A R R I S S E E D S 
J A M E S W A Y E Q U I P M E N T 
GARSOE BROS. 
Cumberland Center 
" E v e r y t h i n g for the Farmer and P o u l t r y m e n " 
Maine 
THE G R E E L Y A N N U A L 
L. F. SMITH, INC. 
G R A I N 
G R O C E R I E S 
G E N E R A L M E R C H A N D I S E 
Member of 
Independent Grocer's Alliance 
W i t h O u r C o m p l i m e n t s and B e s t W i s h e s 
Y A R M O U T H OFFICE 
FIDELITY TRUST COMPANY 
Portland Westbrook South Portland Harrison Fryeburg 
South Windham Cumherland Mills 
U7 
T W O T R O U S E R S U I T S 
S T Y L E D E X P R E S S L Y F O R 
H I G H S C H O O L M E N 
I N PREP HALL 
B E N O I T ' S 
T H E S P O R T I N G G O O D S S T O R E 
B A S E B A L L , G O L F , T E N N I S A N D T R A C K S W E A T E R S 
S W E A T S H I R T J E R S E Y S , S P O R T B L O U S E S , S P O R T H O S E 
B A S K E T B A L L S V O L L E Y B A L L S 
H e a d q u a r t e r s for S c h o o l A t h l e t i c Supplies 
W E E Q U I P P E D G R E E L Y I N S T I T U T E 
T H E JAMES BAILEY COMPANY 
264 Middle Street, Portland, Maine 
W H E N Y O U BUY 
S U N K I S T C A N N E D F O O D S 
YoM B u y the B e s t the M a r k e t A f f o r d s 
C A N N E D F R U I T S 
VEGETABLES AND SPECIALTIES 
S U N K I S T C O F F E E 
Vacuum Packed Retains All the Original Flavor, Aroma and Freshness 
D i s t r i b u t e d at W h o l e s a l e b y 
HANNAFORD BROS. 
P O R T L A N D , M A I N E 
A 8 
C O M P L I M E N T S O F 
SUNNYSIDE GREENHOUSES 
C o m p l i m e n t s o f 
A Friend 
Rideout 8C Doherty 
H a r d w a r e a n d H o u s e w a r e 
Yarmouth, Maine 
Just in—a fresh stock of Breck's Seeds 
in hulk and the Famous 
Hawkin's 5c Package Seeds 
F. A. Waldron & Son 
G r a i n , F e e d a n d F l o u r 
294 Commercial St. 
Portland, Maine 
Dr. D. M. Milne 
D E N T I S T 
142 High Street 
Portland Maine 
THE GREELY ANNUAL A 9 
C O M P L I M E N T S O F 
C. H. JENKINS 
E. B. OSGOOD 
B U T C H E R , P R O V I S I O N E R A N D 
M A R K E T G A R D E N E R 
N A T I V E P O R K A S P E C I A L T Y 
C U M B E R L A N D C E N T E R M A I N E 
M. E . HAYES 
L U M B E R , W O O D , H A Y A N D S T R A W 
W A L N U T H I L L , M E . 
Telephone Cumberland 5-21 
C O M P L I M E N T S O F 
WARREN M. SHAW 
S E R V I C E S T A T I O N 
T I R E S A N D A C C E S S O R I E S 
959 Forest Avenue Portland, Maine 
Tel. Preble 850-\V 
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CHESTER L. JORDAN 8C CO. 
I N S U R A N C E A N D 
S U R E T Y B O N D S 
22 Monument Square Portland, Maine 
Telephone Forest 4867 
E L E C T R I C W I R I N G A N D S U P P L I E S 
KENNETH W. CHASE 
E L E C T R I C P U M P S , R E F R I G E R A T O R S 
R A D I O S , W A S H I N G M A C H I N E S , O I L B U R N E R S 
Cumberland Center T e l . 140 Maine 
C O M P L I M E N T S O F 
PORTEOUS, MITCHELL & BRAUN CO. 
C O M P L I M E N T S O F 
FOSTER - AVERY'S - - T H E SYSTEM CO. 
Where Graduation Suits Are Correct 
Ladies' Shoes and Hosiery to Advantage 
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KAARAGEE FARM 
A. W. D O U G H T Y , Proprietor 
A G E N T F O R M A I N E M A D E F E R T I L I Z E R 
M a n u f a c t u r e d b y P o r t l a n d R e n d e r i n g C o . 
T H E HANSON STUDIO 
M. D. HANSON, Prop. 
514 Congress St., Portland, Maine 
P H O T O G R A P H S F R A M E S 
GEO. A. NELSON 
A L L E N ' S C O R N E R T Y D O L S T A T I O N 
T Y D O L H I - T E S T A N D E T H Y L G A S 
V E E D O L O I L S 
Free Air and Water 
G7F£ US A TRY 
LEWIS EXPRESS 
Cumberland Center, Maine 
Telephones: Prehle 138 - - Cumherland 126 
52 
G. B. DOANE 
A U T O M O B I L E R E P A I R I N G 
Tuttle Road - - Telephone 142-2 
Cumberland Center, Maine 
Y o u r P a t r o n a g e i s S o l i c i t e d a n d A p p r e c i a t e d 
at 
KNAPP'S DRUG STORE 
YARMOUTH, MAINE 
Telephone Yarmouth 20 
T H E B E S T I N D R U G S A N D C H E M I C A L S 
E L E C T R I C A L L Y C O O L E D I C E C R E A M A N D S O D A 
Open Every Evening Sunday Hours 4 to 7 P. M. 
ANDERSON'S GARAGE 
C O M P L E T E W R E C K I N G 
A N D 
R E P A I R S E R V I C E 
Gray Road West Cumberland 
Telephone Cumherland 160 
THE G R E E L Y A N N U A L 53 
Broadmoor Farms 
P u r e B r e d J e r s e y S t o c k 
B e s t V a r i e t i e s o f A p p l e s 
Cumberland Center Maine 
Preble Barber Sbop 
E I G H T FIRST CLASS BARBERS 
N o W a i t i n g 
Shoe Shining Parlor Connected 
4 Preble St., Portland, Maine 
E. S. Pendexter Theodore R. Jordan 
O P T O M E T R I S T G e n e r a l M e r c h a n d i s e 
Rooms 402 and 403 
Cumberland Center 
562 Congress St., Portland, Me. Maine 
Phone Forest 3835 Telephone 8 
H. O. Marston 
D r y a n d F a n c y G o o d s 
B o o t s , S h o e s a n d R u b b e r s 
Yarmouthville, Maine 
Tel. Forest 73620 
G R A N D I N ' S F E E D S 
BIRD'S ROCFS 
FIELD AND GARDEN SEEDS 
TOOLS AND SUPPLIES 
Q U A L I T Y AND SERVICE 
Hatbaway's Grain Mill 
53 Main St., Yarmouth, Me. 
Phone 76 
5A THE G R E E L Y A N N U A L 
SUMMER COTTAGES 
A t s e a s h o r e a n d n e a r b y l a k e s , f o r sa le o r r e n t f o r t h e s e a s o n 
D E S I R A B L E V A C A N T L O T S 
o n w h i c h I w i l l b u i l d a c c o r d i n g t o y o u r o w n p l a n s 
B O A T S B U I L T A N D F O R S A L E 
W . L . M E R R I L L , Cumberland Center, Maine 
Fred L. Chipman 
D E N T I S T 
Portland Maine 
C o m p l i m e n t s of 
Twin Pine 
Poultry Farm 
WALTER NELSON, PROP. 
R. P. Greely & Co. 
E. MARTIN JOHNSON, P r o p . 
Anthracite and Bituminous Coal 
H a r d and Soft Wood 
Yard near Grand Trunk Depot 
Marston's Garage 
W R E C K I N G 
Tires, Tubes and Accessories 
B A T T E R I E S 
W. Falmouth Cumberland 129-2 
Storer Bros. 
P l u m b i n g a n d H e a t i n g 
Yarmouth, Maine 
C o m p l i m e n t s of 
Oakhurst Dairy 
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E. E . Proctor 
I N S U R A N C E 
Fire, Automobile, Liability and 
Property Damage 
MAIN STREET 
Y A R M O U T H V I L L E , M A I N E 
Telephone 124-12 
Geo. E. Smith 
G r o c e r i e s a n d P r o v i s i o n s 
Telephone 164 
Yarmouthville Maine 
Panam G a s and O i l 
Carnations a Specialty 
F. D. Morrill 8C Sons 
F L O R I S T S 
Walnut H i l l Maine 
Tel. Cumh. 115-4 
P. J . Lyte 
H A R N E S S 
25 Portland St. Portland, Me. 
Edw. G. Haggett 
Experienced Repairer o f 
Bicycles, Velocipedes, Baby Carriages 
Auto Wire Wheels 
G o o d S t o c k o f C o i n s and S t a m p s 
For C o l l e c t o r s 
34 Casco St., Portland, Maine 
Near Cumherland Ave. 
Guy H. Lovell 
D e a l e r in 
E g g s a n d P o u l t r y 
Walnut H i l l Maine 
Cumh. 75-3 
C o m p l i m e n t s o f 
Dr. L. T. Gushing 
D E N T I S T 
Ntewarf vVarner Radio 
Savage Washer and Dryer 
Henry G. Rogers 
E L E C T R I C A L S U P P L I E S , W I R I N G 
A N D F I X T U R E S 
161 Main St. - Telephone 36-12 
Yarmouth Maine 
56 THE G R E E L Y A N N U A L 
Murdock Company 
O p t o m e t r i s t s - O p t i c i a n s 
EYES EXAMINED 
GLASSES MADE 
3 8 Years in Portland 
The Thaxter Co., Inc. 
Groceries, Fresh and Cured Meats, 
Fresh Fruits and Vegetables 
Phone Cumherland 53-3 
West Falmouth Maine 
M e m b e r of I . G . A . 
Uptown - HAY'S DRUG STORES - Downtown 
When in T o w n — 
L U N C H AT HAY'S D U T C H D E N SODA SHOP AND 
FOUNTAINS FOR TASTY FOOD - DELICIOUS DRINKS 
Phone or Mail Us Your Orders— 
P r o m p t Parcel P o s t S e r v i c e 
C o m p l i m e n t s o f 
Frank Chase 
F L O R I S T 
P l e a s a n t l y l o c a t e d i n a q u i e t v i l l a g e 
Greely Institute 
offers a C o l l e g e P r e p a r a t o r y . E n g l i s h 
S c i e n t i f i c ; H o m e E c o n o m i c s a n d a n 
A g r i c u l t u r a l C o u r s e . 
I B o a r d i n p r i v a t e h o m e s m a y b e o b -
t a i n e d a t r e a sonab l e r a t e s . 
T u i t i o n c h a r g e , $ 7 5 p e r yea r . 
F o r f u r t h e r pa r t i cu l a r s a n d c a t a l o g 
address t h e P r i n c i p a l . 
I 
I 
I 
